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Del momento. 
E n v í s p e r a s d e i n t e r e s a n t e s 
a c o n t e c i m i e n t o s . 
La madeja poáítáca se enreda de lUJia mamsira insosipcelliada. 
¡Eil iuieideníte surgido entre Jos s e ñ o r e s Sánoh-ez de Teca y general Agu i -
j€ra, grave por su, oarácitei' personal y por el deeaicato qni'é a l régiínien 
pa^ainieiilairio representa, proanete Dróxianios e ln:ipo.ri'UU''.i.-.4 acorifteGiinlen-
tOS pulí-liiCLS. 
,¿J general Agui le ra ha manifestado su p r q p á s i t o de desnudar pal í t i -
caanente en las Cortes al señor S á n c h e z de loca:, y cuando u n hoanbre de 
goi'vieneia del presidente del Consejo Suipruuo de Cuenra y Mar ina 
•¿3Bter.ioriaa semiejante decis ión, es que juaga que Jo que puede decir de l a 
peaisonailiidad púhliica del exjpresidenti del Senado es lo bai lante expri .-ivo 
'para jiustiiflcar los duros t é r m i n o s qus sobre ed iianíie-ulai- con ten í a su 
carta. 
E l piH-sidente de Ja Ailita C á m a r a Iba comenzado cen in t e ré s unas ges-
tionas a ver si puede disuadir al general Agui lera de su idea. 
Ante ed anuncio de aquel proposito el inunjdillü pol í t ico se ha revuel-
to, y pensando en el cunocido cuento de las ceiezas, siente inquie tud an-
te la posibilidad de que pretendiendo analizair una sola conducta p ú b l i c a 
salgan varias enredadas con ella. 
Estamos en v í s p e r a s de interesantes aeonitecimientos. 
Lo hade sosipeicihar as í la acti tud en que se l ia colocado el general 
Aguilera y l a que dejan entrever cicutas palabras pronunciadas por el 
geüor Alkailá Zamora; y t a m b i é n — ¿ p o r q u é no, si el s eño r Luca de Tena 
tiene una influencia innegahle en el desarrpillo de lia v ida púb l i ea?—las 
denmiloias de que ha sido v íc t ima el per iódico ' "A B C» y el anuncio de 
que se ped i rá el suiplieatorio para procesar a su direotor. 
• íün personaje pol í t ico a n u n c i ó cuando todav ía no se h a b í a c o n s ü t u í -
tíó el Paofliamiento que estas Cortes v iv i r í an poco, v iv i r í an mal . y m o r i r í a n 
trátgwamienite. 
•Éaanino l levan de ello. E n la prepaiiada comedia de las responsabili-
dades se visluanibran y a escenas draaniáiticas. 
En el d í a de hoy, en el Senado, puede iniciarse l a a g o n í a de las 
Cortes y el p r inc ip io del ñ n , no' sólo dieü Gobierno de la c o n c e n t r a c i ó n , 
sino taniibiéñ de u n sistema pol í t ico q^ie h a envilecido los organismos 
populares, dlesprestiigiado a Espafi y ocasionado los malos presentes. 
Comentarios de nn nenrasténico. 
¿ S e r á a c a s o u n s í n t o m a ? 
En todas las grandes oonmociones 
Q>olitii(:,i.i-;si cialLes qihe registra l a his-
toria, se han dado Xuriosos casos dig-
nos de estuidio para los que, atentos-
a algo más que no sea sólo v iv i r có-
niccia y divertidamente, gusten do 
profundizar en la ps ico log ía de los 
pucMos. 
Si Lesotros nos p u s i é r a m o s ahora 
^,enlUlnleral• esos casos curiosos, ha-
riani'-.s una lijsía interminable, que 
peujparía 1 olumnas y m á s co' luínnas 
—qnízá no fuiera bastante un n ú m e r o 
entero de E L PUEB1LO CANTABRO— 
deanostradoras de la evidencia de 
nuestra aserto; pero no es llegado el 
caso de rnoleistar a loS leotores con 
una es tadís t ica " de cosas sobrada-
niientG saludas, tanto m á s cuanto que 
para hacer una r e l ac ión completa 
tendría!nrs que meternes po-r carapos 
de la- historia de otras naciones, que 
por eil momiento no nos i n t e r é s a n . 
Basta reoordlar alguno de los ca-
sos oourridos en nuiestro propio p a í s , 
7^a este xj-roipósito retrocederemos 
unos cuantos -lufiitros, hasta fijar nues-
u'a atenieión en un hocilio acaecido 
ftllá por las poslt.rinnerías del reinado 
«e don Anuadeo y del a ñ o 1872. Es 
ttuy posible que el acaecimiento sea 
desconocido de l a m a y o r í a de las 
S^tes, y por ello debo hacer la ad-
vertencia de que tiene todas las ga-
ramías de h is tór ico . 
, Reliaba el mes de ootulxre del cita-
^0 afilo, cuando u n .gobernador c iv i l 
?e (rieilta p rov inc ia e spaño l a , que se 
^oia hiedho sospedhoso de padecer 
Jolinas debilidades en su mora l de 
K^Griianit,^ fué acusado por alguien 
l ^ 1 ™ " 0 ^ ; pero l a op in ión p ú b l i c a 
¿r120 ^ aire sus clamores de protesr 
t . 1.¿ ^mo OTa posibile que un reprc-
; « a n t e del Gobierno no fuera l a 
^nnlaesoncia de la moralidad? ¿ E n 
w país v iv ían los e spaño les , si pre-
samente los emcargadios de velar 
dan 0 aPcl,en Y l a m o r a l y l a propie-
^ eran los priiineros ladrones? ¡Im-
tíTÍ ¡ Imposible! Pero el denun-
ante no cejó en su emipeño y logró 
^ o s t r a . r p ú b l i c a m e n t e , con g ran 
Jp i a de datos, l a vendad de su de-
nuncia. 
Este suceso, visto superfieialmentc, 
» a •>ri? ''fttportanicda alguna; pero 
g.annnandole con a l g ú n detenimien-
1L ^ convenir" en que fué todo 
s intonía . - M u y pocos mieses des-
^ —'fomiienzos' del a ñ o 1873—, las 
¡ j a i r a s legisladoras, reunidas en 
Ppd-1 a asamiblea, proelaniiaban l a 
S 1 "~Ca P ' ^ ^ i ^ a i 1 . 7. durante, dos 
Pasando por alto otros muchos de-
talles semif.iancs que p u d i é r a n i u s c i -
ta r , deteugatiiKiiioa en üho recitíntíéi-
mo. E n Barceliona se hiá producido, 
no ha muicihos d í a s , uno de esos cu-
l iosos casos- que s e ñ a l a n el paso por 
los pueblos de las grandes comnoeio-
nes poflítico-sioiciaileis. 1 
•De todos es sabido el estado de 
t ras torno p r o l u n d í s i n i i a ' p o r q u e atra-
viesa la min iad condal, reflejo fiel de 
la inquietante Euiormalidad que ¿e 
extiende peá1 Ecspaña Inda. Pues- bien; 
díiaJS pasados, e n c o n t r á n d o s e en espe-
r a de turno en una b a r b e r í a un ciu-
dadano /pacifklo', d i ó repen t i ñ á m e n t e 
l a voz de a larma, q u e j á n d o s e die que 
le h a b í a sido robado un valioso alf i-
icr de corbata, y , . c o n 10 es na tura l , 
oíicíafles y parreqiuianics se pusieron 
iiiiiiediataraente en movimiento para 
descuibrir al l a d r ó n . Recayeron las 
soisipeieihas , en u n s e ñ o r deseo.nocido 
iqiue acababa de s u í r i r el espantoso 
-i¡¡"lieio del afeátado y que b a c í a 
a ú n m u y pocos minutos h a b í a salido 
de l a peüiuiquei'ía. 
Trasmit ido el becbo a la Po l i c í a , 
étsita dió, como "nio p o d í a menos de' 
-11, • eder, una prueba m á s de su co-
n o c i d í s i m a adtividad, y sin p é r d i d a 
de tiempo se puso en seguimiento del 
sospeicihoso. 
Como é s t e no h a b í a disparado su 
«iStar» sotoe n i n g ú n pobre desgracia-
do, n i h a b í a hiedho uso de bomibas 
de mano para -segar l a v ida de algu-
nos ciudadanos indefensos, no t aadó 
en caer en manos de l a Po l ic ía , con 
gran júb i lo de los perseguidores y , 
espeiciailmienite, del d u e ñ o de la j oya 
desapareeiida. Este se regodeaba y a 
de sa t i s facc ión , acariciando la idea 
'de reduperair el preciado alfiler y da 
piropoiicionar un serio escarmiento a 
los afiicionaidcs a l o ajeno, en la t per-
sona del desaprensivo l a d r ó n * que 
ante sá t e n í a . 
IPiero su des i lus ión fué completa a l 
ponersie en olaro l a verdadera perso-
naliidad del ddtenido. Era, nada me-' 
nos, que el gobernador c ivi l de Ge-
rona . ¿Y c ó m o todo un señor gober-
nador cávdil iba a manchar sus gu-
bernativais manos- robando un a lñ i e r 
de corbata? ¡Implcsible! ilinp.osib'le, 
por m u y valioso que "fuera! 
Todos los presentes a la identifiica-
ción quedaron convenciidos de la es-
pantosa. planicilia que acababa de ha-
cer l a Po l ic ía . . . Pero ¿no s e r á tam-
bién la de tenc ión de es<te gobernador 
c i v i l todo u n s í n t o m a ' 
J A I M E R U B A Y O 
rogiiiñiacióñ, ha dlcspentadio, que se ha-
l l a n ya cubiertas l a me^or pairte de 
las plazas pa ra la c i r cu lac ión de u n 
t ren eiapecial. 
•De tedios modos, s i a lgi ino desea 
•inis iribirise hasta oomplietar el tren,, 
puicide hacerlo en l a casa d" la soñnra 
presiidenita dlell Catecismo d j Tetmí.n, 
oomeiroio de don Manuel Di .'go, Ata-
razanas, 7. 
BL joirecio dieil viaje, ineluídois ,co-
mlida y mlerienda, es de 3,50 pesetas. 
Se a d m i t i r á n las inscripciones basta, 
el p r ó x i m o sanado, incl.u,sH-e. 
EB fin d'e esta p e r e g r i n a c i ó n es re-
novar los niñofs quie han hecho l a 
pnimlera Ooimíunión., las promesas del 
Barí<iismo ante l a imagen prceliginsa 
dlel Santo Cristo de l a Agonía . 
Temporada veraniega. 
La llegada de la familia real 
Desde hace varios d í a s ch'cula por 
Santander un ru inor gra tu i to por el 
cual se afirmaba que l a Real f ami l i a 
no v e n í a este a ñ o a Santander, a 
causa de una grave enfermedad que 
p a d e c í a el heredero del Trono, en íor -
medad^ que l a obligaba a permanecer 
en la regia posiesión del Pardo la rga 
ilemip orada. 
•La' enferaneidad del p r í n e i p e de As-
turdas, a decir de algunos diarios d j 
."\ladrid es, por desgracia cierta. U n 
¡mal de l a sanigre, l a esteroesderosis, 
s e g ú n se nos ha afirniiado, le tiene 
ipositrado en cama y todo hace supo-
ner que no se r e p o n d r á antes de unas 
cuantas semanas, a posar del t ra ta-
miento apropiado' que le han puesto. 
Jos miódicos de l a . Casa Real. 
IPero l a enfermedad del p r í n c i p e no 
íes obstácíulo para .que sus regios her-
ma naos disfruten de l a agradable 
temperatura de nuestras playas y no 
tardtairán muicilios d í a s en llegar a 
Santander, en u n i ó n de nuestra bellí-
sima Soberana, con objeto de pasar 
en su palacio de l a Magdalena i a 
Xomiporada estival. 
No es oficial esto que decimos; peio 
es notioia de iHiona fnente, que nos 
ha sido faci l i tada por quien tiene 
motivos para estar enterado de l a 
p r ó x i m a jornada regia. I'm- lo pron-
to, y confirmando lo expuesto, doga-
a'án hoy a. Sanrtanider veinte parejas 
de la Guardia c iv i l , encargadas de l a 
v ig i lancia de las carreieras s e g ú n es 
1: siembre estando en l a ciudad nues-
tros, egregios buéapedeis. ' 
En Palacio parece ser que a ú n no 
bay noticias .exacitas con respecto a 
l a fecha en que ha de Ocuparle l a fa-
m i l i a Real; pero- se han preparado 
las habitaciones y todo e s t á a punto 
de recibir a sus augustos d u e ñ o s que, 
s e g ú n robMviirias que tenemos por fi-
dedignas, l l e g a r á n a Santander den-
t ro de la p r ó x i m a semana. 
T a m b i é n parece seguro que, de no 
solurionarse en estos . d í a s el pleito 
mai r roquí , Su Majestad al Rey no 
sartdra de M a d r i d en tod'O el verano, 
pa-ra estar presente, en todo momen-
to, a cuailquier acontecimiento que 
pudiera surgi r . 
M E L I L L A . — r a p c t a j e del Breguet número 8h, pilotado por el aviador 
montañés , Eloy Fernántíez Navam ual, en la noche del día 2C, al re-
gresar de Dar-Drius con el equipo efuirúrgico qiue fué a operar a Dris-
ben-Said. De este accidente resulto herido levemente un cabo e ilesos 
el comandante Sánohez Voga y nu estro paisano. 
C1-"V ^ u s ' oasTa que 'en '¿» de ai-
^ i l . r e de 187-t, el general Campos 
p a r a b a a don Alfonso X I l Rey de 
^ a j a ; padec ió és ta , l a R e n ú b l k a 
rrfl • • f a U;niltai'ia y la segunda gue-
de n i ' can &u inevitable .secuela 
con^''- U:nd<>s trasit.íírnos, grandes 
i>rftRT5"011^' fl^sórdenes, incer t idum-
•r€s y ru ina del p a í s . 
Peregrinación infantil. 
E l Santo Cristo déla Agonía 
Se asta orgianimnd'o la cur.ria pore-
gi ' inación-de los -niñoiS' y h iñas de los 
Caltdoismas "a Láanpdas. Es tal id en-
tuaiasnio quie el anuncio de esta pe-
L a situación social 
Las autoridades de Barce-
lona siguen sin hallar la so-
lución de los conflictos. 
Mitin suspendido. 
liARCEIÍOiNiA, 4 .~E1 m i t i n anun-
ciadioi para esta m a ñ a n a , en el Tea-
t r o N'uevo, se ba susipendido, segiin 
rezan IQS cartelles, po r causas ajenas-
a l a volamta de los organizadores. 
i^egiún «Solidariidad Obrera» , la sus-
pensiión ha . obédecido a la p r o h i b í -
d ó n del gobernador de celebrar la 
m a n i f e s t a c i ó n que se p r e t e n d í a a 
c o n t i n u a c i ó n del m i t i n . 
Antes de l a hora anunciada se con-
gregaron ante el Teatro inf in idad de 
obreros, que discutieron acalorada-
mente el acuerdo de s u s p e n s i ó n del 
m i t i n . 
Las auitoridades h a b í a n adoptado 
¡ r igurosas medidas dfe p r e c a u c i ó n , 
que, por fortuna, no se hicieron ne-
oesariais. 
Pestaña no comparece. 
jBAiRiGBLQNA, 4.—Para hoy se ha-
b ía s e ñ a l a d o en l a Audiencia l a v is ta 
de cuatro cauisas seguiiidias eonti-a el 
i&indicalista Angiel P e s t a ñ a , por exci-
t a c i ó n a la sed ic ión y delitos contra 
el dogma. 
Se suspendieron -por incomparecen-
ciiia diel prooesado. 
• L a Síala, enterada de que el proce-
sado e s t á a d i spos ic ión de l a -autori-
dad m i l i t a r , r e q u i r i ó a é s t a para1 que 
icomiparezoa m a ñ a n a el acusado y 
puedan verse las oausas. 
L a huelga. 
iBARQELONA, 4.—El tráf ico es 
igua l a l del d í a de ayer. 
E n los muelles el mismo n ú m e r o de 
vapores con los mismos carros y el 
mismo personal. 
Un paro forzoso. 
ZARAiGOZA, 4—Por haberse decla-
rado en qn i i ' l ' i ; i ha casa "Rapid», han 
tenido necesidad de i r al paro forzo-
so oerca de ^ 0 obreros.-
L a Federación Patronal. 
DAROELOiNA, 4.—Una Comis ión de 
l a Federaición Pat ronal , compuesta 
de su presidente y algunos vocales, 
v is i tó a l gobernadcir paira aclararle 
-algunos puntos relacionados con .su 
adtituid y que no se reflejaban ' con 
exaictitud en las refereheias dadas a 
l a Prensa. 
Los representantes de l a Pa t rona l 
dijeron que 'ellos estaban dispuestos 
a 'dar pocr terminado el conflicto de 
l a íiuelga. de tranusportes y que ]iara. 
ello saiiiif^líaii a l a aco.plación In? con-
diciones ya conocidas, ú n i c a s que les 
es dable proponer. 
Cnidado con laspensiones. 
En una de Béigica se mar-
tirizaba a los niños. 
DRjUlSEiLASi—A, -unos quiince kiló-
metros de Amibejnes, en l a aldea de 
Ramist, un sujeto llamiado Siechten, 
ab r ió , hace a l g ú n tiempo, un pensio-
nado l i b r e a donde rer ihió un cente-
nar de n i ñ o s de seis a catorce años 
de edad y u n a n i ñ a de sois años . , 
Va, en el mes de diciembre de 1922, 
l a s ingular manera de entender l a 
e d u c a c i ó n del s e ñ o r Siechten, h a b í a 
l lamado l a . a t enc ión del min is t ro del 
Inteirior y de Higiene. E n un solo p i -
so, l o suñc ien temiente p e q u e ñ o para 
alIxTgar a veinte n i ñ o s , d o r m í a n ha-
cimados los cien poqueñuielos. Para 
ello d e b í a n dm mi r de tres en, tres y 
hasta muiclhos en e l , sarita suelo so-
bre ,viejas mantas. 
L a a l i m e n t a c i ó n , en esta p e n s i ó n 
poco corriente, co r r í a parejos "con las 
hahitaciones. Los guardianes de los 
pobres p e q u e ñ o s eran el propio Siech-
ten, su mujer y dos maestros de l a 
c a l a ñ a del director, h a b i é n d o s e sabi-
do que el director y el maestro se en-
tregaban con las cr ia turas a actos i n -
nobles. 
Enterada l a Po l i c í a ha abierto una 
i n f o r m a c i ó n , que ha dado por resul-
tado l a de tenc ión de los antedichos 
y de l a mujer del pr imero. E l juez 
iba aveiriguado que hace dos meses 
u n n i ñ o del Colegio perec ió v ic t ima 
de malos tratos y que el c a d á v e r per-
m a n e c i ó varios d í a s junito a sus ne-
q u e ñ o s c o m p a ñ e r o s de cama. 
COMISION PROVINCIAL 
A y e r cedehró s e s ión esta Corpora-
cdón, bajo' l a prefiideneda dlel s e ñ o r 
Agüe ro , asi&tienido los vocalles s e ñ o r e s 
Lomo Godloy, Oagügail, Durante y 
Diez de los R íos , a d o p t á n d o s e las s i -
giuientiets iresotlooiianes: 
Acuerdos. 
Oaibiendo reisiuieilto el, m inistierio de 
l a Guerra adqu i r i r de esta Dipu/ta-
o ión provánicial l a finca dieniomjinada 
«Campogiroí) , dlonidle ©e ha l l a insitala-
d ó di Depós i to de caiballos eenuenita-
Qies día l a sexta r e g i ó n pieouairia, se 
a c o r d ó acieptar l a rea l oirden, piar la 
que se dispone l a compra del inmue-
bflie referido, y all efecto se auítoriz» 
a l s e ñ o r presiidlonte para quie otorgue 
l a coTrejapondlienite eisorituira p ú b l i c a 
dle venia por el precio estipulado, y 
como en las gesítionies quie a tail fin 
se noallizarori h a n initiervenidó tod'os 
los ' s e ñ o r e s repaieisenitanites en Cort¡o3 
dle l a provincia , se aouieaxla mostrar-
les el mayor reconocimlienito, d á n d o -
les expresivas giraciias, a s í como t am-
Mlén ail s eño r presidante d'e esta D i -
putaición, don H e r m i n i o Lastra, y al 
diputado don Franoisao de l a Torre , 
por el acierto y aotiAíiidadi con que 
procíediefron en este asunto, repreeen-
taridO' a l a Corpctraicaón. 
(Sie apruieban lias suibaistais ceileibra-
dlas el 27 de j u n i o úllltimio, adijuddcan-
do d( fiuiiivaniisnltie . los seirvicaosi si-
guietniteíS: A l a Casa Miertdiger, de Bar-
(colona, l a insta laición dell lavadero 
miecánico en l a Casia de- C a r i d á d ; aco-
pios dle pl'edlra pa ra l a oonseirvación 
di© las canretenas pravdnciiailes, a don 
OeHestino. P e ñ a , l a de OrzaJles a V a l -
dearroiyo,.y d'e Sanrta Luicía a l a V i r -
j&n dv' ía V. ñ a : a don Francisco Ora 
rie/l, l a de kümx> a L a Cavada; a don 
i . - M a r í a Ponen-.-la d'. Poni lón do 
l inda a ÉteflieS; a d.m Hipóflii.to GómeK 
IlflguiiM-a, la. dte Ojedó a. Caan'áleño; 
a don l'-niiilin Díaz Fuente, l a de Zu-
r i ia a la eélti^Bión die Torrelavega; a 
dtcn Aguslíu; Eiizaid-e, l a de P r ó n i l l o 
a Corb.in: a dbn, Policarpo Ctolás, la 
de San MUgaiiel de Aras a A d a l ; a 
don Pedro Rcmodo, l a de Deranga a 
Caj igas P l á n t a d i a s ; a don José Go-
ri-urlniii 'gud, la dte A r g o ñ o s al Pun-
M , y a d'm Sailuediano Heügue ra , l a 
dje Aiii.^ro a Ped/reña. 
Se aprobaron las cuentas dte estan-
'i-ias de dloimienites' en los MiandComáos 
(Je Paitenicia, seociión de mujeres, y el 
dle Sania Agueda, coírrespondienltes 
ail segundo tráneistine diel ácitual' ejer-
cilcio. . . 
V.w ed Maniicounio de, Vaüada l id , i n -
gr.esa-rán dios d e-mienífes. 
'iQliieidán admiltidos en l a Casa de 
Gairidad tres n i ñ o s . 
Cosas de toros. 
E l cartel definitivo de las 
corridas de Santander. 
D í a s pasados dimos , u n avance del 
oaritel de las corridas de toros orga-
nizadas para este verano por l a Aso-
c iac ión de Caridad, advir t iendo que 
los datos, en cuanto a los toros, no 
eran definitivos. 
H o y podemos ofrecer a nuestros 
lectores el cartel oficial definit ivo, 
que es el siguiente: 
D í a 25 de j u l i o (.festividad del Após-
t o l Santiago),—Toros de don M a t í a s 
Sáncjhezl, antes d ^ Trespalacios, de 
Salamanca, pa ra Maera, V i i l a l t a y 
Rosario Olmos. 
.Día 5 de agosto (domingo).—Toros 
de Garvey, de Sevilla, pa ra L u i s Freg, 
Gi tani l lo y V i i l a l t a . 
D í a 8 de agosto'.—Toros del mar-
q u é s de Guadalest, de Sevilla, pa ra 
.Ghicuedo, Mariciall La í l anda y Alga-
hefio. 
D í a 10 de agosto.—Toros de los He-
rederos de don Rafael Surga, die Se-
v i l l a , para" M a r c i a l La landa , Maera 
y Ailgaheño." 
D í a 12 de agosto.—Toros de los He-
rederos de. don José Doniiecq, de Sé-
v i l l a , papa Saleri I I , dhiouelo y Juan 
Si ivet t i . 
Toda la eorrospondentia poi i iU» 
y literaria, diríjase a nombra úm 
*i Irfitor.—AiB«rta*9. I I . 
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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s , 
E l g e n e r a l A g u i l e r a e s t á d e c i d i d o a d e s n u d a r p o l í t i 
c a m e n t e e n e l S e n a d o a l s e ñ o r S á n c h e z d e T o c a . 
E N A M B A S C A M A R A S . - C o -
m i e n z a l a d i s c u s i ó n d e l a s r e s -
p o n s a b i l i d a d e s - E l s e ñ o r C o m p a -
n y p r o m u e v e u n e s c á n d a l o e n o r m e 
CONGRESO 
MAiDRID, 4.—Baj 
die dion M.efl'qiuiadles J 
eíesióni, enoontrájaKíosa en , e l ü a n c o L a Ciervia, pana neauisair Iv-s m ñ c o s 
íizaiil Los niiuicítros die Mamn'a a Ins.- éliemleaitos coai qme óuianto'n la? instá-
ivuacu'yn p ú b l i c a . ' tiuioiomeis, es uma oibra rOiVoI-uciouia'ri.a. 
Poca aimmi-cióri en l a Gáraiara. 'Si rcciisiuis alL Cangineso y al Sena-
(Se apruia^a ^racAa i d e ó l a :is©sión, an- «Do, ¿«fuión vía a exigir las respoosa-
tenior. 
el s o ñ a r Goaiipany l i a expresado d(e 
íi iedib palaibnais del m a r q u é s de . 'Uliu-
ceni'as. 
MI aeñor PRIETO sostieme "qfuc el sa 
fiipir L a Ciei-va t r a t a d© obstaculizar' 
eil procedílimiianito. 
i M señoa' LAi OIBRiVA- lo niega. 
M s e ñ o r PRILETO rectifi'ca. 
Diiice quie s i con l a Juistiai.a se i m -
si por iDiastón se di fama a 
íljiries. 
iRieicitifiica,n los d e m á s oradores. 
'lEli V I Z C O N D E D E EZA intervkn.e. 
iDice quio úp elude las reponsaiKiilá-
E L M O M E N T O P O L Í T I C O . - P o r l a 
c a s a d e l g e n e r a l A g u i l e r a . d e s f i l a 
t o d a l a g u a r n i c i ó n d e M a d r i d . - L a 
g r a v e d a d d e l a s c i r c u n s t a n c i a s . 
Declaraciones del general Aguilera, el Goibierno c iv i l de Sevilla, el actual 
JM.-vuitUD', -í-.—."EJ imparciaJ- IMIÍ.ÍI- de Canarias, don Gasdmáro Torres, 
nom- ca i m e r v i ú que i m u no sus En la Presidencia. 
redaicitores l ia tenido con el general E l saiteeicretario de l a Presidenoia 
Aun llera. ' imianáfesitó é s to m a ñ a n a a los perio-
Esite ha drdho que la carta nu La distias que el presidente se encontraba 
bdflitodte? •dlaldeS ^ P 1 0 1 ^ 
Ruegos y preguntas. Ofrece l a cOlaiboiiaicón die los soda-
El ' s e ñ o r CERVANTES pMe qttte -so l i s tes para fanmar parce de l a Goani- ¡ S e ^ astado en 
corresponderle y escrito sóíú m m inculpado- en su áonúmUo preparando l a labor 
. 'que se h a anitilcipado a todos, dando f 4 * ^ cl ^ñvv S a l , c ^ f P ^ ^ ^ a « ¿ ¿ ¿ i f l 
ia - fflUBnrtíá, rie Pilo mi P n r l ^ n w n h a b í a h w n o como nres iden té deJ Su- _ Intervencicn aplazada. 
Esta itarde l a á&aÉMUi&b ' é n el Se-oue salieron .la« •Pi'eano de Guerra .y Mar ina , sáno oo- J^stí 
a otros' d d i I l e S miúemlbm de dwllio Tr ibuna l , que « a d o era realtoemite extraordinaria. 
ida- en var ias ocasiones se lia'CoúSitíetoüdo A,1:as ouatro y nln.uit.oe, cuando ya, y icio, e s t á el ver die.ro fondo á& las responsabilidades, I aiereci- ^ a b í a dado ^comienzo l a sesión,, l l e ^ 
M i n i s t r o de Eon.iBn.0. :.. - á s e ñ o r L a G i o r v a ^ l g u i e diciendo ™ l Z J ^ Z ™ ^ ^ " ^ Z d7s | o le a W l ' Z ? ^ y el general A h i l e r a . 
ÍLos sofiones AiliDOEIilüS y R O D B I - e1l s e ñ o r P n i e t ^ o se f m del Senado. ^ a r a r e x t ™ m m ^ SG el c S L o t r t ó ^ de d e f i n í ' ' *>* s'1 " ^ . a se d ió a ien ta al c 
GUEZ E G ^ I L U Z h a w n im¡g*& ¿c cía- Eso es i r a u n a i-evottnraión, y para q i u w a n .acarar . ^ ^ „ ; . ^ ^ , . t ^ 
miisftro de Inst.nu.cckVn púibláca. áOné .monaixjuismo es e!l 
iEil s e ñ u r SÍAÍBQBÍÍT luaoe u n ruefío qiuie dejais que las responea'bülidafltes ^ , ^ . í ^íwa> y \vy^ ^ uwnnm 
sin i J m f S o contestado por ol aíecaigan sotoe la Gorom,? «,lLVOT9a ™ - M x i é a ?" J u n t a d , 
mdsmo miiniistra. ' <Insisi.c en qu© fomnmira parte do La 
Enrtira en el s a l ó n el presidente dt;l Oonuisión si se llega a nu dictamiafi 
Consejo y los e s c a ñ o s v\wi p o b l á n d o l o rájpdidb, pues en caso ('(¡.irlrario. los 
a njicüdida que se acerca el soidalMstas se imanabarán de ella. • 
Orden del día. E l sefior GOMPAjNiY se adlhiero a las 
iGonto i ia el debate sobre l a p m p o - manifestaciones del s eño r Prieto, 
s ic ión iviliaciomiaidia con las responsii- iRleou/erda quie ql s e ñ o r M a u r a dijo 
¡billlidaidics. qme en el exipediiehitie luaibía mot ivo d'e 
,iEl s e ñ o r LIAi CIERVA recítáfica. aogaaiéáióín. 
iDice.quie al marqu iés d:e Alhucema^ (ÍMamas maurisitias: ¡No, no! ¡Se pre 
h a init.eimt.adio puiesenitarle como u n tonde l a imipunidlaid!) 
exalltado, y agrega que si su, voz es Alliulde el arador a las^prpipofiicioi í e s 
finiente lo 'siieate, .pero, que no tiene die dlon Mlakpuiiadles Alivarez y de) s?e-
m ó s que una. ñ o r Alca l á Zamora, mian.ilestando qme co", ^ « o a n a n o n e s . 
iNiiegá que sea eniemago de exigir las «sita úilftiinua, es m á s effeal. 01 i1;'111''". ''V/A,l[ K 
iPQapoñeabilÜ.diadles'. Moe que debe haber una ponend.a <,ll0,1,;a'. M u a j o , lla-cienda y Qrac í 
iDiirigiiéndotse al • presidente d'ei 'Con- dldl Gobierno y és te debe acusar. > Jiuis(tacia._ 
sejo dice que ha caimbiado de cr i ter io lExpreea s u desoonfiianm ante l a ac- ^ e s c a ñ o s y t r ibunas bastante con-
diesde düdeinibre a l a feciba, y t&ria tulaoióm de las Cortes y dice que eJ '"iii-'J'fmna. 
conivenientc sabor s i t a m b i é n h a cam diesastre de MielLlla só lo se p o d í a cu- Ruegos y preguntas, 
biadio el del s eño r A l c a l á Zamora. a'ar con una revolnc ión o el pueblo es ^ s e ñ o r BLOSBGUI pregunta al 
E l s e ñ o r A L C A L A ZAMORA: No ha n u canalla y se hace cft^niq de todo. nuiniisitro de l a Giienra c u á n d o van a 
camibiado. iEsitas páliaibras dan origen á enér- w lioenciadns los solidados de ¿UIQ-
,01 s e ñ o r L A GIEI IVA: Me lo f igu- gi'cas protestas y u n formidable -es- de los reemiplazos del 20 y 21 que 
•raba. Basta con conocer a s u s e ñ o - cánldalo. se encuentran en Africa. 
iría para suponierlo. 'Efl. preskllentie d e , l a CAMARA pide E l matnasteí) dte la GUERiRA le con- — — — 
InaLsíte en que eO, GobLemo v ino ni all orador quie expliique sus palabras, testa que el GotoiertíO no abandona el E l s eño r Sánchez , de Toca 
Poder con l a bandera de las nesipon- lEa seño r GOM1PANY: No t ienen ex- asnnla y t o m a r á las miedidas opor- mermando les prestigios del Consejo ñ a ñ a . 
co,n-
die de Romiaiiones, quien inmediata-
imen¡te a b a n d o n ó 1.a Presidencia, en-
v iando u n neaadb all genenal, dicién-
d'oílie que deseaba conferendar con él, 
;¡EI joondle dte lloma.ii(Hi.e« t r a t ó de 
conyenceir al general Aignilera., para 
qrue no in'terv'i.niicira en el debate, ya 
que sus amigos h a b í a n hechu. dreu-
a La.Patriia, y qne s i la for tuna le f u é ' f o r m a en que se pnxlu jo eO condi1, dt 
Roniianones, parque la act iüud de uno 
E n se.nitádos p á r r a f o s , que arrancan y Q^rd ha ir^pondiido a la. qne ven ían 
aipilaiuisos en lies banicos de .Ibis couiser- nbsiervando. 
vadores, dice que no tiene m á s pa t ín - Como presidente del TribunaJ he s ¡ -
m g u i ó que <-U ; honor. . ejo atava.lu y he podido y he debido ^ ¿ T i ^ i o i i á i quie iba dispuesto a 
r l ffi^^S® 1111 S t j g 0 í'J,'m t!,'k-,,a.,,,u,'r- : v .„ desnodar po l i t l cán ien te al s e ñ o r San-pillar se saUtVít E s p a ñ a , nendüto .sea ose Si el s eño r S á n c h e z de Toea es ^lea. de Toca 
rasjiigo y bien viemidn sea ol peso die nador tamil, ién lo soy yo. • ' s.:,lo coi is lguíó en pa r t i e . su p rapó-
. . . , ,t ¿Giuántioe casos ha .bal, id o- de Fé- sito.s pules el géraerai aplaas hasta ma 
Se suspende, el debate y se levanta ^ l i c a y de reipresaJias entre diputados tona su in tervonldón. 
i a s e s i ó n a las ocho y media. y senadores'que no tuvieron reparo Ahora la. labor díol conde queda re-
ArMVD-r^ , » . i ', < " «'•, n : - i a h^n-bivs públ icos? No d u d d a a conseguir d'd general Agui-
M A I / h I D i.~ A Ias euatro de La Vll: . . fe pepa qm- los recuerde. lera qne suaivi e tos ténnrióos en oue 
tarde declara abierta l a ses ión el . y 0 esporo t ranqui lo , y mi sereni- ha de expresar?© 
dad h a r á que no abanidone mi pues-
los inniiistros de t , j . 
•acia -
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de H e r n á n 
Cor t é s , 2 , 1 . ° , una extensa co lecc ión 
de modelos de T A R D E Y NOCHE. 
Expectación defraudada. 
iGniandio en el Conigreso se supo la 
¡llegada al Senadio del general Aguile-
ra., la. C á m a r a emipiozó a d^spoibuarse, 
qiuedandb comipleitamente deaierta, ya 
<iue torios Iris dihnuitaillos se traslada-
r o n a l a A l t a Cámar ia con objeto de 
pnesendar lia i n t e rvenc ión del presi-
díenle diel Coinsejoi Siupremo de Guerra 
y Mar ina . 
iPccp (lií'spnés regres-aron nuevamien 
te, los diputiados, al ccnocier la notd-
d a de que ol general h a b í a decidido 
venía aplazar su i n t e r v e n d ó n hasta nm-
piliiicacióiii. 
opor 
tunas, pndiendo anunciar que los p r i - Stipr-nno de Guerra y Mar ina . L a intervención de Rodés. 
respe 
eabiiliidlades y ha debido aprovechar 
el tiem|pio, obrando' enlérg,icami.mte. 
Eil Gobierno no puede n i debe i n b i -
biree. 
Agrega que e l Gobierno tuvo noce- n a aqfm y nos oarreaia a toaos v gunas acuaraciones a su i n t e r v e n c i ó n Toca el s á b a d o su canta, n o tomara ctes dial s e ñ o r Rodés , c reyéndose que 
sidad de los conservadores, a cuyo pa- lulego b a r r e r í a al Rey. en el debate sobre el suplicatorio pa- otra in ic i a t iva que l a de leerla en el és te ha de reprodludr 1.a acusación 
rtirioltáamo acudlió p a r a obtener u n a I9e reproidluce el e s c á n d a l o en pro- ra procesar el general .Berenguer, d i - Senado. de Gamjbó. 
m a y o r í a en el Senado. porciones alamiiant.es, o y é n d o s e g r i - deudo que m a l pudo afirmar que ha- Lo que dice «El Liberal». Testimonios de adhesión. 
.No nensura l a d lepurac ión de ia-s ^os, denueiatios e imiprecacioines. ; tílaiba en nombre de l a Grandeza, ya «El Liberad» puib-lica hoy u n a r t í cu - Por el domiidliio del general Aguá-
¡Pesponisalbáiliidadies, pero páid'e que «e 'EO praaidenite de l a CAMARA: No que é s t a no consti tuye grupo en "el 3o en-e l que af i rma que. el,, general Jera 'han desftlaido e'-iementos de todas 
exi jan de verdad y no se represento puiedle ampararse sn s e ñ o r í a en la im Senado. Agui lera , al escribir su" carta a S á n - las daises sociaies, con objeto de tes-
Oicia, n i quiso ni esperó que timoniiaifle sn adínesión y s impa t í a . u n a comedia. pun idad para cometer u n dlelito. 
VINO RIOJA D E MESA 
HODECJAS DEL ROMEKAL 
lEd presidente del CONSEJO recti-
flea. 
• iDice que si a l u d i ó a l a voz del re-
ñ o r Lia Cierva fuié por explácar los vo-
raidos de éste, pues a q u í — a g r e g a — n o 
pnodlo acusar a nadie. Aquí soy lo Co 
r o ñ a y en Pallado soy ei Parlamento. 
Creo que no he dieMncfuddO', pero no 
puado asegurar que alguna a c d ó n 
m í a haya causado d a ñ o s al p a í s y 
par eso pdidb quie s© exijan las res-
poniaabilidlades. • 
Agrega que en el ánikno del pa í s es-
t á que en Melálla puridieron producirse 
oausas ajenias a l a voiwntad los 
mi l i ta res , que acaso contr ibuyeran hi 
derruraba.miento de l a Comanda.nd;.. 
iDice que en las rosponsabiJida.deLS 
que pneden deduclirs© contra ios m i -
aiiist.ros no pulede acusaji- m á s que el uinia m a n d ó n al diputado mpn 
iCongi'dso 
Eil m a r q u é s de CBRV'ERA se exipre- diez de Toci m fi
Algalegia que l a Gálmiara i m p o n d r á sa en el mismo sentido. tuv ie ra las derivaciones po l í l i cas que Reunión de generales. 
E l duque del I N F A N T A D O explica ha tenido. Se asegura que anoche se reunie-
el incidenlte que tuvo en los pasillos L a escr ib ió con el ú n i c o fin de "que ron. en el domicailio de u n prestigioso 
de l a C á m a r a con el duque de Pas- provocase u ñ a cues t ión personal. genieral varios c o m p a ñ e r o s , ' p a r a t rá -
p a n a . pim. eso n i se cu idó del papd i ^ue itar de lias derivaciones que nueda 
El m a r q u é s de QERVEiRA explica esicnibía n i menos de que l a cart i . *rmr el. asunto AgUiiKera Sánchez de 
.por qué su hijo tuvo que defender ai vaha el memibrete de la P r é s i d e n . i a Toca. 
duque de F e m á n Núñez . del Supremo, de Guerra, y M a r i n a . ''Se ignoran los acuerdos que hayan 
EO s e ñ o r GO\ZA,LEiZ L L A N A des- A' ju ic io del general, dice -E l Libe- i";düdo t o n í a r , pero desde luego pue-
a i r o l l a una i ñ t e r p e l a d ó n acerca del tai*, di tono ete- la ca.nt.a evitaba toda de aseguraaise que és tos t e n d r á n gran 
modo como se adminis t ran las m i - conseicuenda que no fuera l a de pro- traniscenide'n.dia po r La calidad de los 
ñ a s de Ailimiadén por d Estado/ vocar u n lance - a venti lar en el te- ^lulnindos. 
Ell s eño r HEIRIMIDIA y el doctor P U - i r eno del holnoll•. ¿Luca de Tena procesado? 
L.IDO, és te como -jefe de la mi s ión Para' este resuatado que p r e v e í a y H a n sido denunciados los n ú m e r o s 
s an i t a r i a que se t r a s l a d ó a dichas esperaba, h a b í a tomado las oportu- correspondlientes al domiiugo y al m a r 
minas pa ra hacer u n a inves t i gac ión ñ a s medidas. t?8» del d ia r io «A B C», por l a v iden-
d e n t í f i c a , contestan al s eño r Gonzá- \Ames de .•sr.riHr la carta h a b í a d a de. sus artícuilos, y se asegura que 
— — ioz L lana . cambiado unas pahi.bras, sin clarear- 6» va a j w l i r el supl icator io para pra-
EO min i s t ro de HAiCipiNDA t a m b i é n se enteaamente, con d m a r q u é s de c e s á r a su d im- to r , s e ñ o r ^Luca de 
lEl s e ñ o r GOM1PÁNY te rmina d iden contesta a dicho señor . Cabra y general' Villialba, con los que Tena, por mjiurias a l , presidente del 
iLa-concenr t . raeón op ina hoy i ^ a l * <m todo es u,na f a r . n . & f^ov GONZALEZ L L A N A cul- contaba pa ra el momenlo del lance ^ bupreano de Guerra y Ma-
qiue cuando s u b i ó al POd'er y la ga- 'Ell «eñor P R I E T O dice que no ha P'a a los consem'adores, une no se ^ o n a l . •„ , - , , --
r a n t í a de lia lealtad' del Gobierno e l t á iaildo contestado el discurso de los so- ocmiparon m de ferrocarri les n i da Poco d e s p u é s de escrita, logro da L a s i tuación del Gobierno, 
en que en l a Conmiaión qiue ha de ser cialiisitas Y qnne no f o r m a r á n parte de « t r a s de esta índole . ••¡¡.•In^ s.-ñores q w representasen . Gomo sino fulera s n f i d é n t c el con-
¡nom'brada para eatuidlia? l a cuestíóri ^ Goimteión s i é s t a no da di clamen lSñ ^ r a en el orden del d í a y des- en el lamce. Mam qm so pJantea al Gobierno cón 
die las reisbaniaabillfildadles só lo t e n d r á lt,l(?!U,tiriC> dfül actuial períodlo de sesioqie». T"('s (lG <iarse cuenta de. vanos dic- Las pirirsonas aimlgas <M general el inddenfe entre el presidiente del Sa 
siiote pueistois. ' Ell •. pneslidleinite ddl GONSE-.K) mam- táffppjes, se_ levanta la sesión a las Aguilera , que dan esta referencia, premo de Guerra y í f a r i n a y el se-
iSi su señoiríar—¿¡ice diri.o-iándose al ^ ^ f 3 - (1IU'(! ¡ksi'o coinresponde d t d e r m í - siete y media de la tarde. aseguran que éste , a Cfue se alude, ñ o r Sánchiez d'e Toca, las rtesponsaáíii 
F é l i x Azpi l i cue ta . 
fíoñm' L a Q i e i v a - í l i e n e otro medio l,liaTi' '0 a la pómpsion. 
anás .eficaz, venga y le discutirennofi. ^ 'B, sefl0r Ai^VAREZ VALOES man-i-
Todo mfends que se hable de que se ^ - - a «ine l a Garaisi;ón tiene un plazo 
repre i sén ta una oomedia. tomnlmiair y que puede ser m á s 
Hiabla die l a potlitica de-• colabora- l'.n',Vl'' Iw',"!) <\m ,'s,, 'l'd>vnd.- de las 
'oión con los conaeriviadlores y dice wie <',,,nM",sil;"|,,,Í!líS-
áínteis de lae deccione® m a n i f e s t ó que , E l s e ñ o r P R I E T O deojiara que el tex 
aunque n ó .obtumiara m a y o r í a en d i o d'e la- I in,b,^",>"b osUi bien óláPp; 
.Sienado no por eso se c o n s i d e r a r í a de ^ ^ las Pa-lal'ras del s e ñ o r AI 
•Trotado. yaroz VaJidles se deduce que los vdn t c 
Biecuerdia que en el asunto de las «eñ-a^dlo» no b a s t a r á n 
riesp-oriHabilidadcs l a p ropos ic ión de las . f 1 fi>a ( n o excediera d plazo. 
Mhenallieis finé oonooida por d sefiói ^ «atoaSI P'u-mdo de sesiones, los so-
tSámidhQz Guierra y lo» d e m á s diputa- Cfll?iltí»tas oofliaiboiriapán dentro de la Go 
dos. mueaioin, 
iBl s e ñ o r L A CIERVA se muestra 
confomiie con l a d e p u r a c i ó n de las rc-s 
ponsaibilidMites y dice que se v e r á lo 
•ffue hiace el Gobierno si se demuestra 
• pie la falllta de i u s t r u o d ó n de lae t rn-
| ais lio era la cuillpa de aquel Gobier-
no, sino de otros -anteriores, y acaso 
de a Mu ñ a s proposidones de los re-
foirmistas. 
E l sefior P R I E T O dice que los so-
cialistas no recatan en lia ocas ión pire 
«en te su o p i n i ó n . ; 
lEnti-enido que pana acusar hay base 
usuifiiaiente en el expediento Picá|5iso) y 
enitiiie.nde que no hay que estorbar esa 
adeión. 
LAigrega que ve ahora que la concen-
tiración e s t á m á s de acuerdo con los 
soicialiistas y con l a propoisiricn que 
.eUos • presentaron entanoes, en l a que 
R i c a r d o R u l z d e P e l l ó n 
01RUJAND B E NT 18TA 
e la faflultad de Medicina de M a i r l i tituiye 
Consulta de 10 a 1 y de S a «. 
Mnmfid» Monasterio. ? —T^léf. 1-»^ 
M í d L o m i i e r a C a m i n o 
A B O C A V O 
Proí lorador de los Trlbunalei . 
E l s e ñ o r DA CIERVA expone- que ^ELA-SCO. NIJM. 11.—SANTANDB 
T E H T R O P E R E D A 
ESPECTfleuBOS m -
m m FRII6H(S.R.) 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a L e o n l s - G a l l e g o 
Hoy, j ueves , 5 de j u l i o de 1923 
Tarde: B las seis ? media. Noclie: H las diez p cna r ío . 
L a zarzuela en u n acto, d i v i d i d o en tres cuadros, 
I L m O m G r X J A I 3 o s s 
L a zarzuela en u n acto, de los s e ñ o r e s Alvaf 'ez Quintero , m ú s i c a del maes-
t ro Chapi , t i tu lada : 
^ P a t r i a , o l x i o c t 
CREACION D E CARLOS R U F A R T 
ero el úniico prapósjito del presidente lidades paUtiicae toman un gi ro inies-
deO Snpromo'. perado' y que amienza dar " al traate 
«El Debate». O01" •-" 0 * > ¿ .. 
V'Eil nd .a l . ' " dice, r d i r i é n d o s e a . I a P P f m H.i-des dec ía que la i m 
caria del ffeúerail Aiguilera, qne opps- í,lrt,lla ^ la Oogp&pón parliamen.taria 
m i ap^dfdió lamenT.a.l.ilísimo ','ra ?a|tea y que los regio--
en ñu 'e#(tá bistpaiia. " 
No lialhi (-i'n^ura pura lo hecho por > V V . Í É 1 A . . . _ 
1 A N T O N I O H f i R P R D l 
rio-,, que d-e (-̂  pod r í a esperarse en # 1 * 1 1 V J l l W « J i l i l i a U u A 
Hálclción de La c^í ta una fnraria D I A T E R M I A —• 81 R U G I A G E N E R A 
rtM, v afiade ( loe \ m m m>- Especialista en partos, enfermedad 
seros e insuiLtanites en que l a r a n a 
va oonicelKida -no puede tener justifica-
ción. 
Pero peor uno ta na.labra—termina 
diiciendo—íes el pi'op.'.sito rrue al imen-
tó el ffeneva.l al e^ribia-. de a.rra^to'ar 
ipfl aeftoir SteclÉieas de Toica a l terreno 
de la clbieisititín person-oil. 
KA B C». 
"A 15 C* a-4â a ad gen o ral ñor la 
foi-mn incailfifieiai'ile qur1 ha tenido de 
'i.ro.ducirse en esín nsunto. 
S^rMieno míe esíio no panede hacerse 
•comió p.i'esiidienite. del Supremo. 
Vos oue defienden a Aguilera. 
¿ÉH Soil» y «Ell Timo a . ip i l» , por el 
ron t ra r io , en su« rdiliM-iales, defien-
den l a act i tud del miesidente del Su-, 
prendo, señor AisruMera. 
fom^inac ión de gob rnadores. 
BafPWte a.con"dado qiie vava á suíre-
•(ier ol señor F e r n á n d e z Giménez en 
j e la mujer y vías urinarias. 
CdSsTilta, de 10 a l y de J a 5, 
Ámós áe Escalante. M. 1.»—Tel. 
V l K D l e G a ñ í a i r a o í e W o l e i 
A B O G A D O 
Plaza de la Libertad, 1, primero. 
I l D i o n C á n t a b r a e o m . T C i a i 
G r e m i o d e g a r b e r a s . 
= = P R E C I O S = 
Carbón galleta, 10 céntimos 
kilogramo. 
Idem granza, 9 ídem ídem. 
Idem cisco, 8 ídem ídem. 
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no l i a r í a n camsa c o m ú n oon 
""•'J .í; íe en la í o r . n u l a y guie por 




^ ^tra. nar ío , el s eño r A l c a l á ZÍ 
?ca 0 se ac.urft.a:ba para decir  
ri,  í nmiJ 
á   c 
n nri SL'.aitada a 
S í o q ¿ i - actórntía mxpos ldü-
^ •. 1 aLUídido (üü ie rwndrua a-ara 
eou olaiúdad y todo antes de 
g S r ^ f a una nueva larsa. 
^ ¿ n a conferencia interesante. 
» las cinoo tcrni inó Ha cuníorencina 
cSebraroai el conde de Romano-
el general Agui le ra en -e l Se-
"tSierrogado el generad Agu i l e r a a 
' aiidiaf dijo que l a conferencia ha-
L oareicádo dte m-terés. _ 
L s i n enubargo-idijo u n peraodiiata 
ha durado tres ou-artas de hora, 
" ^ a s p i t o (jue liemos haJbiado de co-
«flíi sin in te rés—respondió el genera.!. 
1 -Hablará usted de estos incddentee 
Á ifa sesión de m a ñ a n a ? 
__Yo ni entro nú salgo, se iimutü a 
coinjlestar Hoy he venido a l a A l t a 
Smiara para que se me vea Conste, 
dle todas maneras, que mantengo lia 
canta que be dir igido al s e ñ o r Sánclhez 
<ie Toca. 
Dice o! fiscal. 
Ell fiscail ded Consejo Supremo de 
Gaeiu^a y Mar ina l i a manifestado que 
ee inioiieiPto que l i aya recibido doeu-
jiíejuto algiuino del Senado. 
Dice el general Weyler. 
•Ed ceneral VMeyler ha manifestado 
ésitia tarde que se hal la al margen de 
Jas eosás que snoeden ositos d í a s y 
mife no es justo que se t r a iga y se lle-
^ O i u nonibi^1. 
Otro abrazo histórico. 
^Se ha ooniiejuiiado muclio la acti tud 
de un gonei-al que recientienientie su-
frió un castigo del Consejo Suipromo 
de Guerra y Mar ina , el cual esta tar-
de dio un abrazo al general Aguile-
ra. , 
Comienza el homenaje. 
En el doanicilio del general A g u i -
lera se han recibido hoy innuniera-
bb,s tarjetas de ^personalidades de 
Madrid y nmelnsimas llegadas de Se-
villa, Burgos, Valencia, Zaragoza y 
otras provincias. 
Dwanii : toda la tarde se conkentí 
,niu,cjliU la riK;i!Í.li...a.cinii de este hoTue-
n¿;jé y tai i!.h .i el hi-r.},,. de que el 
Ateneo se pi opongo nlilnl'l•aa• al ge 
ner.al Aguiilera presidente de honor, 
significando con ello el agrado con 
que dLoha entidad cu l in ra l ve la act i -
itid a de piada .por el presidente del 
Gonsejo Supremo de Guerra y M a r i -
na y la cuiilianza que tiene en su 
obra. 
Burgos Mazo, discrepa. 
Ell señor Burgos Mazo dec ía esta 
tarde que el general Aguiileira no de-
bió esériibir la ya famosa carta. 
Ell ex ministro idóneo t e r m i n ó con 
estas palabras: 
—HTX> ocurrido constituye u n a ver-
güenza.. 
Claro (fue las tendrá. 
r. En les Círculos pol í t icos se dec ía 
'esta noche que la -Giiestión parlamen-
taria oreada con l a carta del general 
Agnñlem t end rá derivaciones trans-
oendera'ai'í s. 
El conde se disculpa. 
Fl! (••;•!, i de Rcm.anones ha dioho 
que él no fi-: ha permit ido s e ñ a l a r l a 
pena en que h a b í a incur r ido el geno-
ral Atfjuilera, porqne no es función 
pie le coinípete. 
Di'je 5,  >Alhuoemas. 
'lE jefe del Gobierno ha desmentido 
que se proponga relevar al general 
Aguilera. 
Un homenaje significativo. 
¡Ai las noneve de lia noidhe so s a b í a en' 
los Cenitros niiiliitares que a las diez se 
veriftearia un desfidte de jefes y oficia-
os per la. calle de Xuan de Mena, don 
de vive el general Aguliliera. 
En efecto, a las nueve y inedia, co-
íj^n.dó 'eiste dosMe, viénidose lliegar al 
winiii.aLlio dlell presiidlenitie df-l Consejo 
|aippeinj0 dl0 Guen?a v M a r i n a a m u -
wnsanias pemonas vestidas de unifor-
me y de paisano. 
El desfile d u r ó basita d e s p u é s de las 
¡^oe- y par ello se supone que en &\ 
parte todos líos H-fes y ofi-
"^les de la guiarniicíón. 
raí ~ f ,diiez dte la aiocihe llegaron a 
2 vr S^^era,! Agua'liera los genic-
Mnfioz Cobo y gobernador m i l i -
1 ^ j ' f j t -o^de^fe l^ i t í i r a aquel 
patia de 
, _ ^ iia,. IIÍSIEIJUÜJ c a r á c t e r 
r>p1̂ iv•!̂ '1'C1'0•' Pu'&s lois fo tógra fos de los 
liiSS1'00*5 h , a l ^ o n toda alase dle f a d -
W e s para obtener fotos de l a s igni-
« i v a rnaniüllestaíMón. 
f«;nM>lén*lacudieron ^ domdcilio del 
S ^ ) ^ r a 01 ™™**<> de Fo-
Tciwa^ * y, los generales Barre i ro , 
ha m ,yiaía' Gai1cí,a Moreno, V i l l a l -
víi le,ffas\ fV'Grü' Sá;ill*ez Ortega. 
^Mie l e s 7 v ^ ^ 0 * conocidos 
l - n ^ ^ ^ " g i a al hombre. 
C t f ^ a d 0 Por ll>s periodistas so-
X ^ ^ n q e de su carta, el general 
m t ^ - t * - 2 e c i t o ^ o que no l a d i -
^ a 811 ^ n a d o r , sino al hombre. 
En ofl \ 4 Un aviso, 
so tern „ 1100 ha sid0 fiÍ«do un avi-
mafiímia' a lias eiahb de la 
«asa k i ]os 9»i<te desfilen por 
En u Aguilera. ^ 
r ¡ ^ ennf. •casa SG ve-rifioaron va-
0 ^ e C n / i T ' 1 ? 3 8 y 516 P^od^ j^on los 
El no,.; r 6 61 «Meralclo». 
^ d o ro^'''1!'0 , 01 "l í ena idó . , comen-
N ^ n ^ ' f í a d a , l a Prensa l a actitud 
e-aer^i A g u i l e r a dice ^ . e é * ^ m 
debió esiei'ibir l a cé lebre carta, que 
taniipoico diebió ser le ída . 
Es eisbg—«dttee^-nu inoid;?nle entre 
earoidfofpes qiiie \>^.\^ pel-i^ro los ci-
irtóíltcis dtei régimieri. 
También en Barcelona. 
B.A,ll,CF.I..'.\\.A, 5 3 miad'-u:-rada).— 
Ha causaibi gran iiiiipí-esii'ui la re-
u n i ó n celebrada en eí Casino M i l i t a r . 
Se 9al>e que_ a ella asistieron mu-
chás imos militaaiefi y que se aco rdó ' ex 
pi siar aaná gfi^tjsiflísitia áidpeisión al ge-
nieral A.guiilera fiiéinítie a l a aKtü iüd 
ladotptada poor ^ s e ñ o r S á n c h e z de 
Toca. 
lEste asunto ha dcspertaido una gran 
exipecitiaciión. 
- " -1 i i 
Sección marítima. 
D e t a l l e s d e l n a u f r a g i o d e l 
" T r e v e s s a " , 
M é n i c a M c y c r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n ú m . 8 , 1. 
N o t a s d e p o r t i v a s , 
Real Club Deportivo E s 
pañol-Real Rating. 
E n l a Infería , lo mismio que en el 
íutboil, nu dejan de ser dos jue-
006, aunque entre uno y otro existe 
un -abiisiaio, todo es c u e s t i ó n de suerte. 
H a y smileiis de doioé milloiiios y los 
ihay tannbién de cien m i l pesetas, co-
mo b a y «maticQiS''. de prinnena de p r i -
mera y CIIK uoi i tn ; - que m á s q n i s i é r a -
nios no verlos; pero, al fin y al cabo, 
son «imiatídba».' Los dos son u n juego. 
'Si di'i-i m i * <iiiie el «gordo en San-
t a n d e r » es. prccisamienite por el júbi lo , 
por lia satisfiacción que ayer mosltra-
ban innumerabiles aficionados al co-
nocer que Zamora, el indisicutido, ac-
^ u a r á en imvpitro camipo el p r ó x i m o 
doimingo , ' j i ib i lo que Ira moitiviado que 
la Sociedad Reall Riaicingí romipiendo 
•los minüd'es antignos, desde miañan a 
ponera a l a venta lias lomlidades. 
¡Ni que hubiese ca ído u n «gordo» de 
los de cincuenta p e s e t a s - d é c i m o ! 
Sabemos . q w v el" Ríe al Clul. Deport i -
vo ESipafHd Virne d^nvioí-to a nompe-
* i r en fon va y si Zamora en l a 
pvirtprffl e ¿ . m i i ' t m - «íi?"*. !r»ara l legar 
n f\ 9.orS nfeop^ario sovloar muionos y 
iMii-n-pto*: ^oTrfvnrioiP. 
TV*! -on-•J.n'or'c. Tienl PincirT pa 
' , • ^ '^.M * rroiv en sei 'n ]n 
dp miarenr vv "•o'ifo y mr-v haepn cf»-
• ' r - nnvn l.'-"--"»'- --i ^agiiflío máfi d i -
fícil, icón rlf&tttú d OM" 'Zaimnra lleve 
un VP"-"''"-<I-I '!•- SMP1 nurler. 
Y , pr>r íi l t inui. ^álwniiws n.ne ayer 
l io^pron jmirp^r^^ás votioionr'c de lo-
rsaíli'dad'es -á 1a Soriedad B^al Bacincr, 
v no sólo d'é Ta loonlidad. do la pro-
vinicii'a, de Tos inpnirvppirabiles Clubs de 
los nn^bT.pp. han pedido se les reser 
•\-p pntvpidia,«. 
L a provincia entera c a e r á el p róx i -
mo doniingo en n u ^ s í r o campo, y te-
nemos Ta segundiad de que -muchos 
aficionadas han M acudir al campo 
el d ía antes, para colocarse en una 
loicjailíiriiád i-nróxima al «S;oal», j)ara as í 
apTOciar m á s y mejor l a a c t u a c i ó n 
del «fenómeno». 
íQué a n i m a c i ó n ! ¡Lo que hace l a 
i 'nlra de un Zamora! 
L ac'tl'll,,d' ^ ^ adoptado. 
3., ,f. '"ai«i'f 'est.aaióa dle simpatíf . . 
• ^ muiitares no h a . tenido c a r á c t e r 
¿Y el idioma de Cervantes? 
Una mezcolanza ridicula 
. . .Y damdo vi mita a lia pág ina ; leo: 
«dEicos d'e socdeidaid. 
íElli (qpartiy» coPebrado en el m a g n í -
fuco «ga rden» de l a finca que poseen 
los marqueses X. en el Sardanell, re-
sullltó en extremo briEamite. 
...ILa siepoira mlarqUeisa Tulcía una 
<(ft.aillieltit'e)» «nmignoni», qu© resallltaba... 
Ell «dlandiiig t e a » Cué amenizado por 
fla, cirqiuiesta ujaxz» de..^ U n a paa-ejita 
se r u i n 1, n.ía en e|l «flint))... TVIuy 
«GÜi/iic», otic, eltc. 
Estos son unos p á r r a f o s cortados 
de uai auitíoiullo quie apaireoió en una 
revista vspafuda. Afl parecer, dentro 
de poco .en E s p a ñ a se v a a hiablar 
caiailiquter idi'omna míenos el espafidl. 
L o mosnilo pasa en, las rapúbliiicas his-
pan oaanieriican as: hfs priniód'iicas y las 
re^fisitjas imt/ercialLami miuj^hia palabra 
exítraujiera en sus eacri-tos. A pesar de 
seir im\ r ico y t an diullice nuestro, id lo-
mia, lo abandbmamiois. Si v t ó é S e de 
njulevc'í C'binva'nltes a este; munido, no 
eaíbría haihtar ú españod ni escribir-
\itS\ siería u n nidlíiciullo y temdríia que 
re fo rmar sai famoso «Don QuiLjote» y 
hasta lie tituíliaría «Diandy Quiixote» o 
«CSIür-. Lainiky». 
IHay m'udbos croniiatas que p^or apa-
liacier «lioimlbres ,díel allgam tomo» i n -
tea-caHan miuclhas pallaibras extiranje-
ras o n sus aaitícaillos. Pero s i le ha-
bllaise uno a nmlcllios.de estas pollos, 
se •cincioinitrarísi, qjüé escas.anne.nte sa-
\fv\\i\\ pl eigipañoll. • EKOS talles son lo? 
quie haililandio en una i'ciun.Lón sooia'l, 
piar ejeniplo de Slhiakestpeare?, d i r í a n 
«iSdhlaiksiiiiiiar» y ciriltiléainían' y se r e i -
aiíian dlel 'quií Idliijieso «iSaquiesipeiare», 
oamio se liee en osipañioll. Y se poidMa 
dlair dli caso de que .el que l o dijeisie de 
estte mod'o, sailmía m á s ingtllés que los 
elegamtles ciroñisitas, q.iue pudiera su-
deidler no' supiesen nii u n a («papa» diel 
i'dlioma de - M r : • Sarliueisipeaire. 
íGansos los biay en toidlas partes. 
JOSH MANUEL ALONSO 
L'rvMkl ñ i , juu i ' iVae m s . " '• 
t -
P a r a c o n t a b l e 
escribiente o cargo análogo,- me ofrez-
co con inmejorables refereneias. I n -
ÍOBffijgS ^¡ta 4dmiiiiista:agiéat 
CRONICA 
Hade ailgiunos d í a s dimos noticias 
dítil naiulragiio del barao; de la ma-
trícíullia imgliesa «Tnevessia», en el 
Oíééáirao inidiico. 
L a Prensa 'ilnigdesa comaigna los 
coláis niíniini'os detafiiies del naufragio, 
on di cual conouirrieron c i r c u n á t a n -
cias verdladeaiannientie eniiooionantes. 
ISo diície quie 'di miar emlbarcaba 
enormes ollleadas a bordo, coiiantío el 
«Ti jwessa» comienziaba a hundirse a 
miedla nocíbe del 3 dte jun io . 
L a s bojnbas funciiionaron a pleno 
remdiimientto, paro a despedlio de to-
das Jtas mianiobrias, - el buiquie empeizó 
a huinidirse piar la parte de proa, con 
gsflain IrinlitUid. 
Cuiando se miaZiídó el ú t t i m o mensa-
jia por T. S. H : eran lias 2,45 dle la 
niaidrugaida dal d í a 4. Entonces fuie-
non llamzadas al agua las cianeas de 
sailvaniiiento y, momentos d e s p u é s , el 
piuleivite estaba a flor d'e agua. Tre in -
ta niiimutos m á s tarde, el «Trevessa» 
se hiundiia para siamipre. 
L a t r ipulación. , repar t ida en dos 
caanoas, dlabíia v iv i r , a p a r t i r de este 
instante;, unoi de íosi m á s terribles 
da amas deil miar. 
1.a ticiiTa m á s cercana era l a is la 
Rodr ígui íz , a 1.700 mi l l a s de distan-
cia., en linea recttia: 
IEII ciaipttáai Fíostier dlió orden, de d i -
H-.vr cil j'UQiubo a l a isfla Maur ic io , s i -
tuada a urnas 2.000 mallas. 
Hasta el d í a 0 de jiuinio las dos ca-
noas navegaron jiuntas; pono oomo 
una de ellais t e n í a poco andar, se 
aloaridló que l a nnás ráipiida—día en qnc 
iba el capi tán—e© adlelantara y vo l -
vilera con SOOOITOS en cuanto los pu-
diera hal lar . 
L a s dos f rág i les emibarcaciones de-
bían seguir, siiampre que fuera posi-
ble, l a nuisma. ru t a ; amipresa no m u y 
Pái ¡1, puesto que los n á u f r a g o s no te-
niían m á s • eileimicintois de o r i en t ac ión 
•iue los astros^ por resuDitar imposible 
o! uso de la brújudia. 
ÜHtiiáiHite l.ri's diías, al c a p i t á n no 
•:' iiigtia a sus :iominañeros de canoa 
v r-vins r.-:;iii(n ín.i! ail fiaño para afe-
náiar sra sea. A vrr--- as -limpaban 
."-.«S bístOiTÍGlS dr Vt^ffi^ÓiS; 
'l'ras de Ta. t unpr s l ad vino la cab 
íRlft-, pero en aquí/ellos clinias suma-
li-leinte vardablias, tan pronitio se asifl-
xi-allsan" de cailor,. como t i r i t aban de 
frío. 
Dos in 'd ígenas suiciumíbieron a tanto 
suifrimiemto y a tau ta pr ivadói iu 
A!l tercer día,, cadla hombre rec ib ió 
urna raición de •agua,, nn> suipierior a 
l a que p o d í a contener un bote de ci-
garros; una r a c i ó n de leche oonden-
sada que cabla en l a tapa deil citadlo 
bote y unía glalliáta. Por el contrar io , 
los ciiQ-arriflos abumdaiban basta l a es-
plícndidez. Pero el fumuar no (diana-
ba» , aunquie d i s t r a í a u n poco tíl biam-
bre. 
Y as í paisaron 22 d í a s , al cabo de 
los oualies dierou vista a l a is la Ro-
dli-áiguez, d e s p u é s de haber andado 
unas 1.900 niiillas desde el Jugaír del 
naiuifragiio. l'Llegaron agotados, pei^o 
s i n haber perdüdo un momiento la 
micriail y l a obediencia ciega a su: ca-
pi/tán. 
Un caso notiablie fué eil de l a s eño -
ra dial capltáiik Soimlotida «ail mismo 
aigUroso rágimiien qu© sus c o m p a ñ e -
ros, j a m á s se qulejó, antes por el 
contrar io , tuvo en los labiios pala-
bras de aliiienlto y una confianza, ab-
soluta en las dotes d'e manido de su 
mar i ído . . 
Traini ta horas m á s tard'e llegaba a 
l a i s la Bodtríguieiz Ha segunda canoa 
deü «Trevessa» , con l a tr i ipulación 
dasfialliaciída de hambre, ]Diero sana 
de. eisipíritu. 
• • • 
Los rapíesenllianlties en Santamdler 
da lia prestigiosa Oomipañía de Na-
v e g a c i ó n Ho l l and Aanari'ca LAne, nos 
eomluiniica é s t a que envia ' rá a este 
puer to 'ed' sob-eritóo t r a s a t l á n t i c o 
'«Vaendlami», 'que despiliaza 25.000 to-
n a l a d á s . 
Este buque ilua sido consttaiiído ha-
ce poco ttemjpof, y a m b a de bacer su 
viiajie inaugura l e n l a l inea Botter-
dlan) i.-Nuova York. 
'Eil «iVeendam» e s t á dotaxlo de los 
m á s valiosos adalanrtos modernos. 
H a r á u n viaje ejetraoirdamariio, sa-
ilii/eindo de Santandeir pana Cuba y 
Miéjiico, en la pirimuara quiinciena de 
noviembre. 
Cuandio recalle en imnestro puerio, 
dlairemos a nuostros leotoras m á s de-
talles de t an magnáí iao buq^uie. 
M E u n E L I N 
E l «Minnequa». 
^ í a ñ a n a es esparado en este puer-
to, a la ¡•onsignaición d e , muestro 
lnulen amigo, don Benito Cereceda, el 
vapor ((Miinneiquia», díe lia Tampa I n -
Teróciean S. S. C0, con u n inupartan-
te ca/ngamiemitoi die fosfato de oal, pa-
r a La Sociedad anóndima Cros, y otras 
mle roanc ías pa ra distintos comer d a n -
tos de .etíta plaza. 
iSalliiemos que este vapor inauguira-
r á lia l í n e a que esta O o m p a ñ i a esta-
Mace p a r a cargiai genieral, cun sa! ¡ -
da- nunsRialcs, pa ra los puertos do 
la Isla de Cuba y Sur dte Tos Estados-
l ' r ' idos, bacienido su, prinivra salid:r 
dleisidíe el nuesitiro haicia el 12 del co-
rr iente . • • • 
E l «Alfonso XII». 
yaipor,, d;e l a Coni^aMa T r a § -
aitllánítiica, que s a l i ó de este puerto el 
10 dal finado mies de jun io y de L a 
C o r u ñ a al 21, l legó al puerto de la 
Habana, s i n novedad, el mantas, 3 
diel actual, a Tas seas cite l a m a ñ a n a , 
S e g ú n caljllagnamia raciilbidio en asta 
iGaiSr;a cons i igná ta r í a . 
E l «Edam». 
•Bate magniífico t r a s a t l á n t i c o , dte la 
Iliodlandr Aímiei^cial Linie, es esperado 
iep nuieistro puerto el idía 9 del co-
irrianite, pa'ac adíente de Nulava Or-
Jeans, Tamjpiioo, Yeracnuiz y Habana,, 
ida donde conduioe g r an cantidad dfe 
pasajeros • y carga genleral, conrti-
iiijuianldo el. mismo d í a su. viaje Rot? 
tiund am. 
E l «Maasdam». 
rraniibién este henmioso buique, de l a 
iciitada Coim(jia,ñía, es esperadio en 
uuiestro puerto e l d í a 11 dtel corrien-
te, • proiciodlenrtje de Bot terdam, y des-
piuiós de toniar a q u í nurfieroso pasa-
je y cargan Se rá daspadhado» pa ra los 
ipuealtoa db Quiba, IVÍéjico y Estados 
Cuidos. 
Mlovimiento de buques. 
iEnrtlrados: (oüisineros», de Hambur-
go, cou carga geniaral. 
«iSiisargai>, de Gtjón, con c a r b ó n . 
'«LAilIhamibra», de Bilbao, con carga 
geniaral. 
VoEll Gai te ro» , de ViHavociosa, e n 
siídlra. 
i«ilVI|e0liiellín», ú i \Billlbao, con cairga 
general!. 
«.Oonidiita», de Foiz, con madera. 
(cTioñín», de Castro, oon carga ge-
niaral. 
<>i:a¡stro», de Bilbao, en lastre. 
«iCftd», dle u l̂mlbieires, con carga ge-
neral . 
« L a Cartujia», de Gijón, con oarb(>n 
IDe^paclh aidcta: «düuiijsa», (pai-a Gil as-
gow, con niinieraQ. 
<(Toñín,»,'piaña AfVüliós, con carga ge-
neral!. 
«•Castro», para Bilibao, con piedra, 
((Marina», para Gorcub ión , con. M . 
«Oisneros», para Gijón, con canga 
general. 
Ciiid», para, ViiigQ, com ídem. 
^¡Ihamlbra'), nara Ciión, con id . 
r .nf»ra T I M n o pn ídem. 
El tiempo en ía c t r ' 
SPSmih.-. ¡HE.i honacible. 
.íHonizoinite, nuboso. 
A L B E R T O H B f l S e f l b R U I Z 
« l E O I O O - n o O N T O i no* 
*»n«tp ifp Panada t6 «ntrAticiMli 
Información de América 
Muerte de un periodista. 
RIO JAlMEíIBO.—Todos los peri.'.di-
ces publiican extensas c r ó n i c a s , en las 
oua/tes expresan el inmenso sentimien 
lo del p a í s por la" pérd' tda de un honi-
brei (como Oairlos R o d r í g u e z , ' ilmstre 
^e r iodás t a b r a s i l e ñ o , que ha fallecido 
en P a r í s a La vanzada adiad de ooben 
t a a ñ o s , a cónsecuenicia dle una ope-
r a d ó n quia-úrgáca. 
Becuerdan l a magn í f i ca carrera del 
i lustre per iodás ta , que por espacio de 
25 a ñ o s a s u m i ó l a d i recc ión del m á s 
a.Rtiguo dliario' brasiil'eño, ((Jornal do 
Cbmunercdo». Su bii'bliotaca america-
na, adqui r ida recientemlente por la 
'Biibliioteca Nadan al del Bío, era de 
l'as m á s counsiiderabilís y su c a t á l o g o 
(jue él miismo pübMicó, es u n a notable 
obra de e rud ic ión . Sus cobicciones ar 
tísltioas y arciiUieoiLágácas, que enrique-
o í a de oontinuo a costa do largos y 
panosos estudios y viajei^, sem de u n 
valior inastimabile. No a c e p t ó j a m á s 
n i n g ú n cargo politrico, pero el Gobier-
no le confió frecuenitemenfe en el ex-
t ran je ro miisiones de c a r á d e r finan-
aiero. F u n d ó por cuenta propia .e l Hos 
pirtal de N iños Enfermos, del que hizo 
iuíago d o n a c i ó n a l a Santa Casa de 
MiserQoord'da. E r a miembro de la ma-
y o r pátfte de insti tucionce culturales. 
A proipoisiciún dell diputado' Raí o i r á 
Braga, l a C á m a r a ha votado una mo 
cdón de p é s a m e por l a muerte de J o s é 
Garlos RoKMguez. 
Rebeldes cercados. 
lASUNGION. — Los 4.500 soldaidos 
nianidadJis por el minis t ro de l a Gue-
r r a han cercado a los rebeldes en T u -
baralba. 
Multas. 
ISAJNTLVGIO.—'Se ha aolicado la m u í 
t a dial treiinta por diento de sus suel-
dos .a los jefies de las oficinas dle 
fla C á m a r a de DAputadios que no i.an 
oibservado l o dispuesto en l a k y de 
ireoa 'ganizar ián de Los servidos p ú b l i -
oos alcerca de r e d u o d ó n del personal 
y otro© extremios en' l a misma com-
ipotendados. 
1.a Comis ión diesignada especialmen 
te por el Gobierno t rabaja activamen 
te en el as tudüo dle la r e o r g a n i z a c i ó n 
dio servidos i n i d a d a por l a aludidla 
íiey. i 
" Oficiales del Ejército a España . 
SLA/OTIAIGO.—ÍDe piermnitrirlo las cir-
ouinistandas s e r á n enviadios a PJspaña 
var ios oficiailies del E jé rc i to cbiileno, 
con. objeto d'e paritidipar e n los • c-emí* 
cursos internaJcioniall/es de San Sebas-
t i á n . 
Rogativas. 
QUíTO.—(Por "dkspírsioión d i j nrzo-
I ispu, en t,;das !.•>, i^ lo ia -* del Rétala 
E l comercio norteamerioano, sin dndt 
• I m á s prá«ti«o del mundo, deeta 
der se hacen rogativas para que ce-
son los frecuentes temblores de t i e r ra 
que ménitiienien en peligro a Ja p<dda-
c ión . 
íjüélcáfór^eméáSbo TieíSEL^ffi'cbn e l ' m i s -
ano ñn uima gran procesáón que cuca-
bezx'j el píiopaa arzobispo, a la cual 
asistieron cerca die víint.o m i • 
somas. 
U n a n o « i c i a i n t e re san te . 
£1 príncipe de Asturias ve-
raneará en E i Escorial 
MADRJiD, 4.—El per iód ico «La Epo-
ca», de esta nodue, confirma los r u -
mores que v e n í a n dnculando respec-
to a l a grave enfeaimedad de su alltcza 
d prínciipe de Aistua-ias. 
Dice el citado pe r iód ico que el p r í n -
dipe v e r a n e a r á en El Escorial , donde 
y a se e s t á n haciendo los preparat i -
vos correspondientes. 
Lacncs t íón internacional 
Una carta deí cardenal 
Dnbois. 
PAiRíIiS.—¿El cardenal Dubois, arzo-
bispo de P a r í s , ha d i r ig ido una carta 
a un diputado, en la que comenta la 
car ta de Su Santidad como sigue: 
«El Papa quiere la paz; no sola-
mente l a paz exterior, que se imipone 
por l a fuerza, sino una paz de rocon-
d l i a d ó n en l a jus t ic ia y en l a ca r i -
dad- crositiana. 
Los acontecímiientos le prueban que 
nosotros no l a poseemos, y que, pro-
bablieonente, e s t á m u y lejos todav ía .» 
Termina af i rmando que en l a car ia 
d d Pontíf ice no h a y nada por la que 
pueda creerse lesionado el esipíritu 
pa t ráó t ico f r ancés ; y que taoiipcjco b a y 
nada que no sea fácil de defender 
aun en l a misma t r i b u n a del Par la-
mienito f r ancés . 
Mater ia l de guerra . 
T.ONiDiRES.—^Bedenteftiento se ha 
recnistrado u n desembarco de a m a s v 
tincupla. 
Los .altoi? ccmiisarios aliados han 
protestado de estas medidas mi l i t a -
¡res. 
Pasaporte cancedido. 
CONS T ANTI .NOPLA. — Las au tor i -
dades de Angora han dado su pasa-
porte al pa t r ia rca griego. 
Ell S ínodo d i s c u t i r á el jueves l a l í-
nea de conduida a seguir en cuanto 
se refiere a la p e t i d ó n hecha por el 
patr iarca de retirarse a un convento 
del mi o'r Atbos. 
Violación de acuerdos. 
CJOINISTAINTIINOPILA.-̂ LOS altos co-
misarios adiados han presentado una 
queja al Gobierno turco, por' v io la -
ción de los acueirdos de Mudania , ya 
oue han desem/barcado y ocupado los 
fuertes ded Bósfoiro fuerza .s twrcíMa 
E l «lia en Barcelena. 
C u a t r o p e t a r d o s . 
iBARCIEiLOiNA, 4.—En casa d d pa-
t rono don Francisco M o r a h a n hecho 
ejqplosión tres petardos, que afor tu-
nadamiente no ocasionaron desgi-a-
idas. 
E n l a calle de N á p o l e s es ta l ló otro 
petardo esta nadie. 
E s nna vergüenza. 
L a p o l í t i c a y 
e n s e ñ a n z a 
i M A D B I D , 4.—.Esta m a ñ a n a han l i r 
minaid'o las oposáciones pa ra cub r i r la 
vacante dle c a t e d r á t i c o de Q u í m i c a de 
l a Flaouiltaid de Cliencdas d'e M a d r i d . 
L o s oiposíitores se viieron sorprendidos 
a l observar que se le daba La plaza 
all opositor que peor examen h a b í a 
verificado y protestaron e n é r g i c a -
mentev 
ttmimediiatamiente se "dirigió .al M5í-
ntístertio dle Instruiccdón p ú b l i c a u n a 
.GomfiBrión dfe c a t e d r á t i c o s con objeto 
dfe peddrlie al m i n i s t r o au tor izaedón 
p á r a . pubüiicar los ejerdeuos csci'ito.s. 
Ell aigraidajdo con l a plaza es el se-
ñ o r Bermejo, po í í t i co millitante que 
l ior l o visto ha abusado de l a inf luen-
cia pa ra obtener el t r i un fo . 
C O R D E R O Á R R O N T E 
M E D I C O 
Espetialista en enfermedades n iños 
Consul ta-de Ú a l . - ^ A Z , 2.—Telé 
A«5 ie.-PAftlMA 1. E L P U E B L O C Á N T A B R O 5 IDE J U L I O DÉ 1923 
L A S E M A N A D E P O R T I V A 
Un peligro en puerta. 
Se avioolna s i l a FederaGión no l o -
m a oartas en eil asunto. Nos refer í -
anos a l a faci l idad con que, en cier-
tos piuiebilos, se haioen oaonipois de fint-
bol. Somos partidai'-ios —• y nuestras 
c a m i p a ñ a s en pro de l a Federac ió i ) 
Cánitaba:a nos lo avaloran—de que en 
cada pueMo, y ai pie de l a esoueJa, 
íhiiibieira u n campo de deportes; pero 
somos acérrianios enemigos de que 
. icsitos camiposi no sean cos íeados por 
ei Esrtado, por l a Dipiutación o por 
nuiesitrias Soioiedades' depoiitivás.' Y té -
meme© ei piresentimienito de que, si 
bien en l a m a y o r í a de los pueblos de 
l a p rov incáa , h a y hermosas eamipos 
de jiuego costeados poi" la voluntad y 
ed dinero de exicetentes depotrtkstas. 
es miuy posihile que los tengan ta^n- fines. 
bión n i á s dte cuatro desaprensivos ne- tres i n t e n t ó el despegue n i una sola 
goiciaaites que pongan una mesa de vez; a l contrario1, rezagado el i t a l i a -
alicolhol l indando con el terreno de- no por u n patinazo, su/pieron aguar-
poirítivo y hagan de éste u n reolafliio darle t ranquilamente sus dos com-
para sus negoicdas. V 'es to es lo que p a ñ e r o s , entibando juntos los Li-es en 
es preciso aclai ar rá ip idamenté . Es la nieta. 
forzoso que ¿e ha.ga una ampl ia i n - DcS|de a l l í seguimos al control de 
ves í i gac ión que nos t ra iga el c o n - j ^ . Bnasserie; y en diaho pnnto pu-
vencámien to de qiuie, efeiotivfwiiente, dimos obtenier las notas de clasifica-
son entidades depoi-tivas las que se ción m á s a r r i b a publicarnos, 
deducán a l a explo tac ión de los te- iComo nota curiosa diromos que los 
i ivnos de juego y no que, bajo el corredores, u n a vez echada su firma 
amiparo de .unas docenas , de. deportis- €n control , eran llevados a su alo-
tas, sodienltos de ver colmadas sus jamiento v de a q u í directamente a l a 
•ÍLLusi.onies de tener u,n buen campo de casa de B a ñ o s , mancihando seguida-
futboll, trafiquen oon las juventudes miente a dar una vueltecita, en co-
y. con su salud, s e ñ o r e s que u en Es- tíhie> por i a v i l l a la mar do campan-
p-a'ñu existiera l a ley seca, e s t a r í a n tr-g... 
purgando sus delditos. IiLvestigue bien Vainios, como si hubieran venido de 
la Feidteracion sobre este extremo, que Hernar i i a San S e b a s t i á n en un via-
nmidho le inteaesa para sus altos jé de «pllaiisir»... 
L A V U E L T A A F R A N C I A 
Otero, eliminado de ia 
carrera. 
L a no t ic ia es y a oficial. E l valiente 
Otero ha sido el iminado de l a Vuel-
ta de ^.rancia en l a tendera etapa. 
L a qu in t a etapa y parte de l a sex- ca en detemnnados «cines» de P a r í s . Quisimos averiguar las verdaderib 
ta, puede deicirse que es presenciada D e s p u é s de^ u n a interminable cara- cauga d é esta re t i rada; pero ios co-
por u n cons'Lderalíüe n ú m e r o de es- vana de au tomóv i l e s , motcncicletas y misarios a quienes interrogamos ayer 
p a ñ o l e s . De San Scbasrtián se trasla- ciclos,- aparecieron, al fin, los espe- en Bayona, no supieron .darnos ra-
dar on a Bayonia un Imen n ú m e r o de rados h é r o e s de l a ru ta . . ^ n . 
aficionados, y he aquí cómo l a . p l u - B l espeicitáicujlo no p o d í a ser m á s '.• 
ma íoomipieitiente deú oronista de «El pinitoresco. Más de 40 oorredoires, en ^*^M1'MM*MMM5^a! 
Pneblo Vasco», se. l a relata a sus un "mu-udhoir», forzaban los pedales 
liecltO(res: para no pc rd r r al treii vivo en ' a 
«>iuestra información, pendieinte. En ])riiihera fila descubri-
Y como ' el t iempo nos apremiaba, 
v no era cosa de intei'viuivar al d> Lncha grecorromana. 
rector de l a «course» —' que a estas E n ^ cir00 j , ^ ^ de Madr id , 
horas aun no se le h a b r á pasado , i nlia oea,eba-ándose un tomneo de i u k ^ i 
sofoquina que le han dudo sus «pon- grecorromanas, en las que han aciuT' 
l a i n s » - . , diapusimos el regreso a do & m i a & de diferentes naolonalida' 
nuestra incomparable Donostia .en ^ d i s ipu tándose la final entre el e¿ 
c o m p a ñ í a de nuestros buenos amigos ^ Ja,v,iiei, y el ^ 
de grata e x c u r s i o n . - J . Hutz.» tuI1,s Jf, M.u.¿n. 
Otros detalles de la Ante numieroso p'úblioo luclharon 
Vu&íta. los dos finiaDistas para La posesión 
Los comisarios de l a carrera, esti- del C i n t u r ó n de M a d r i d . : 
mando que Bottecic/hia ha jec ibklo iReisuiltó vencedor el «león navarro, 
auxi l io de Pratesi , han denvtado por una presa de hombros, después 
que «Confomiie al a r t í cu lo ,5 del Re- de u n formddaUe golipe de Arpin , a 
glamento, p á r r a f o segnndo de las los cuarenta y cuatro minutos y trea 
penaflidades, imponían al corredor' stegundos de combate. 
Botteclclhia ( n ú m e r o 26) unia m u l t a de E l púb l i co t r . ibutó u n a imponente 
500 francos y al corredor «touriste», maniifesltación de s i m p a t í a al hravo 
Pratesi ( n ú m e r o 290), otra de 200. venicedor del torneo, l levándolo eu 
En lo que concierne a la aplica- ¡hombros, 
c ión dte estas penas, los comisarios E l segundo premio l o ha ganado 
admiten l a cincunstancia atenuante Constant le M a r í n , y el tercero Les-
de sor l a priniier iníracición, y redu- kinowitcllT. 
oen, en consecuencia, l a penalidad L a ol'asificajción del torneo so ha 
prevista por el Reglamento, advir t ien- estabfleoido en l a siguiente forma: 
do a los d e m á s corredores pa r l i c i - Javier Odhoa, 13 victorias y 0 de-
pantes que no pueden invocar como rrotas . 
jur i sprudencia establecida la a n t e í i o r Oonatanif le M a r í n , 12 y 1, respec-
s a n c i ó n . Antes al contrario, de repe- tivamenlte. 
tlrsie paneiciidas faltas, se r e s o l v e r á n LeskMiOwiitlclh, 11 y 2. 
con arreglo al Regliamienlo.» 
E T O D O U N P O C O 
P r ó x i m a m e n t e * a las tres de la tar- mos a l i t a l iano ' Sanhtia, que p a r e c í a Serrano, Guttiérrez y Torre son los Só lo continuaban l a carrera Sala-
contesto 
ta de Francia . aatoa a menos de diez k i l ó m e t r o s . _ , S e s ú m a g a , en contra die lo que Friedriclh («fiugatti»), D u r a y («Vcí-S 
D e s e á b a m o s admirar de cerca a es- ¿Qiuiéii iba a ser el afortunado se dec ía , deja al At l i le t ic de Bi lbao sin») y Lfefevre («Voisin»). 
tos • esforzad es paladines del ciclismo «palmaré» de la quima etapa? lIJam volver a l Racing de Sama. Fal tando tres vueltas Salamano tio-| 
f rancás , belga- e i ta l iano, de los que Imiposible pronosticarlo ante aque- _ S E i conúe dte Gomar se ha a p u n - n e u n a «ipanne» a dos k i l óme t ro s del 
tantas proezas nos ementan sus apo- l i a comipacia caravana, cuyo aspecto tado un nuevo y ruidoso t r i u n i o en la t r i b u n a por falta de esencia; esto 
legistas de la Prensa extranjera. Y denotaba id ruda lucha que h a b í a n ci campeonato dül mundo de Wimble - le hace perder el pr imor puesto, qu : 
a l l á fuimos... tenido que Sostener contra el s u e ñ o , don. H a vencido a su fuerte r i v a l el gana Seagrave sobre «Sunbeam», ven-
Bayona, fin de la quin ta etapa, el polvo de l a carretera, el caflor y ing lés Groyg. Que siga l a r ad i a . ciendo en 6 horas 33 minutos 25 s é 
presentaba, el aspeelto animado de d ía el agotamiento físico. •Realmente, cu- —.Se co r r i ó en Sain-t-aoud l a olási- gundos a una media de 121 k i lóme 
festivo. E l tiemipo era e sp lénd ido , ca- b n r -182 k i l ó m e t r o s en un incesante ca ca i r e r a de caballos, en l a que se- tros -íOO. 
'"iroso. Lias; terrazas d e ' l o s cafés e s íue rzo mofa l y ma.'. 'nal, ccano el de d i s p u t ó el Gran Premio del presiden- iS(&g|ndo. -Duvo («iSunbeam»). 
a p a r e c í a n «au graud complet». Por estos a d m i r a b h s «rputiers» de la ^ de la R e p ú b l i c a , entre otras prue- Tét&TO.- Les Guiñees («Sunbeam») 
Las -eafflies y púazas, la ext raordinar ia Vuelta de Francia—encima de lo pa- — E l Beerscihoot p r e s e n t ó una r'" 
c i r cu l ac ión de peatones y veh ícu los sado y con efl aliciente de diez etapas* .par t ic iparon los caballos siguien- claima.ción contra l i n arbitraje, 
c o n s t i t u í a n la nota elociuente de la en puerta—, da perfecto derecho al ^ «L^ Capuc in» , montado por ei M C^imité de los arbitros belgas 1 
expec tac ión que despertara l a g ran ca'l-iík-atlvo de tíéfroes con que se es jOClk.ey W i l l i a m s ; «Ha ipoc ra t e» , (Alte- ha examinada. 
manifesltaoión cidlista que iba a te- distingue a estos hembres, de volun- i ^and) ; «Biniic» (Shanpe); «Kéíalin» E n l a ses ión hubo buena bronc; 
ner su apoteosis en l a cuesta de Mou- f é r r e a y de fiaiciu&tades prodigijosas. (Donoglh'Uie); 'iRíclapse» ' (Ühilds); «Sir Por ü n acordaron que no h a b í a l i 
l i n , del «quart ier» de S a i n t - E t i e m i í , 
adomdie se d i r i g í a aquella eritusiíist.i 
mnidheduimbre. 
Nuestra primiera v is i ta fué al cor- icanvno daban los .toquies, anunciado- dur'>"('WinM]eQd). " oontrar io . 
t r o l de la Brasseínfe S í i h m i d t / s i t u á d a '<s de la licuada (te los hé roes de la Diesipués , de u n a salida en falso, V^éase un d é l o s consideranoids: 
en plena plam. de las Ai-mas. A q u í es Viuelta de Francia . a r rancaron los diez concurrentes, «Quie si es preciso admi t i r que S 
el lugar donde los corredores vienen Siguiendo a este pe lo tón iba en su vendo en cabeza «Niceas». D e s p u é s pueda considerar un arbi t ra je com 
a firmar l a ho ja de llegada, a cani- «auto» cerrado el director de «L'Auto» de l a p r imera recta, «Sir GaJlahad» ii 'reguilar por el hecho de que un á 
bio dett «tuakelt» que reciben en la lí- M . E-eagrangie; en su semblante ad- pa só a «Niceas», tomando ambos gran bi'tro liubiese ccmietido errores en J 
nea de l a mieta de mano del crono- vertimos u n dejo de contrariedad por ventaja al resto. «Lo Capucin» y a p r e c i a c i ó n de ciertos hiechos, es ev 
m i r a d o r . aquella «faena» de los corredores ca- .Ruibaai» logran darles caza, segui- dente que todos los matchs podr í a 
M corresponsal de «L'Auto- , con los minando en amigable consorcio. E l , dos de « B a h a d u r » , que r e m o n t ó fácil- «e r anulados, visto que hasta el pr. 
airectivos del Vielooe Club Bayonne- el f u n d á d o i y diredtor de esta g r an mente a todos ellos, quedando en ca- 'sient:e el á r b i t r o que no se e n g a ñ e pí 
B i a r n t z se estaban oaupando de los 'JpaJiifessta»ión ciclista, veía , una vez beza. l ó menos u n a vez en un matoh n 
^TÍ^J»" ' ' i - ' a i ' : , , i y í ^ P8^ Aa llegada. más , . ; f racasados^ .sus afanes de dislo- Eaitonces s u r g i ó de lejos «Zariba», ih-a s ido encon t rado .» 
—vEll M . T. K . acaba de cuisegU: 
c d é c i m a vez cnns.'r.uiiva e l . can 
mato de H u n g r í a después de 
L a marcha de la carrera. viúse a lguna vez obligado a d iv id i r final l legó « B a h a d u r » con medio cuer- resistemeáa que no esioeiaban, qne 1 
De Les Sables h a b í a n salido a las ] a salida por c a t e g o r í a s , fin de obl i - po de ventaja sobre «Zariba». Casi fu« opuesiíá por el U . *T.. E., que qu 
diez de l a noche 87 corredores, no gar a los de l a p r imera a í o r z a r so- seguido llegaba «Ruban», que ba t ió a da en segundo lugar con tres p u ñ b 
l iándose las bajas de Dubuseher y Ro- bre los de l a segunda, salidos con «j,é Capucin» a su llegada. «te difeiencia en el c a m p e ó n , 
n T -n varios minutos de an t e l ac ión . Por consiguiente, el P r e m i o del Desde haice m;iK¡ho tiempo no h; 
0T lja/,ARoiUiC'heJI'e í101 k i lómet ros ) C^uiso t a m l u é n , esta vez, est imular presidente de l a R e p ú b l i c a ha sido bía enegntrado tanta resistencia, Ib 
pasaron G0 corredares a las dos "y ai • vencedor . con una bonif icación de ganado por el caballo «Bahadur» de gando a pender un par t ido contra > 
cinco de l a madrugada. En Pons (192) dos minutos, para que l a lucha fuera M . León Mantadheftf y montado por U . T. E. y en otro contra Ú Faren. 
eran 40 a las seis y cinco de l a ma- llevada hasta el fin. de la etapa. Winkfieild. varos!, que queda en ter tvr iu-ua 
n'a"a- Pcl'0 tampoco los corredores le han 2, «Zar iba», de M . Marcel Bousacc A d e m á s ejnipató tres pairlidos v gan 
M corredor Gornelio se h a b í a re- lesponidado. - y montado por Slferri. los otros diez y siete. Logró as í 3 
t i rado cerca de L a RooheUe, por ha- M . Desgrage se v e n g a r á — segaros 3, «Ruban» , -del duque de Toledo, puntos en ve in t idós partidos, con i 
ner su .ndo una violenta ca ída . esi amos de ello—con • unos comienta- l levado por Lyne, y godas a favor y 15 en contra 
En Blaye (21-5 km.s.), F . Pé l i s s i e r nos piuUzahtes en su cr i t ica de l a 4, «Le Gapuicin», por W i l l i a m s _ j • 
iba a la cabeza dir igiendo a 59 «rou- quin ta etapa; y , a d e m á s , les «espera- Enorme concurrencia p resenc ió las ¿ p m m H T - í 1̂ r- 1 1 
t iers». Por Riurdeos pasaron 54 co- -rá» para el a ñ o que viene con una carreras. J L I J I A V e K i ^ X c C l l X H » 
rredores a las diez y media, firman- nueva refotrma del Reglamento, que —Em Tours se ha corr ido el nove- ; 
Rioglein, 10 y 3. 
Roto, 9 y 4. 
Foua-nier, 8 y 5.. 
Lobmaycr , 7 y 6. 
Sa in t Mars , 6 y 7. 
("iiuncwald, 5 y 8. 
Rdhler, 4 y 9. 
?.yerhans, 2 y 11. 
lermont, 2 y 11. 
íaivez, 1 y 12. 
Rocikwell, 1 y 12. 
Del penal de Santoña. 
Se fuga un recluso conde-
nado por doble asesinato. 
E n l a m a ñ a n a de ayer se fugó de 
a Penaten 'o ia r ía clled Duieao die Santo-
ña, u n indtiividuo peligroso, contmado 
m dicho establecimiiieinitio penal. 
Se no tó su fal ta a l llevarse a e í e d o ' 
a p r imera requisa, d á n d o s e inmedia-
amiemite oueíiita d'e l o sucediido a la 
Dáreoeión. 
Esta dispuso que se comunicase la 
vasiión al gobennad'or civdl die lia pro 
/inicia, pant ic ipanidó los nomiljires (m 
ugado, sus sefiias personalies y el ue-
i to porquje s u f r í a pii?iii)n. 
iSie l l ama efl: imasiidliiairio Rioaiuialdo 
Vanzález Ailvarez, es n'aitural de Te-' 
re die Migiuiel, p rovinc ia de Badajoz. 
' estaba candeniádo por lia Audiencia 
le dioba ciudad a cadena perpetua y. 
einte a ñ o s de cadlenia temporal, por 
•oble asesinato. ^ j j 
Las s e ñ a s ddl que ha logradíO eaca-
ar son las siguientes: 
Bstiatura, 1,750 m.;.pello' rubio, ce-
is die igual color, ojos pardos, nariz 
sguOar, boca reiguiliar, bart>a polulada-
con una tíicartriz en el ladio dere-
hio de la cara, die cinco cent í inetrcs-
e extemaión." 
Bl gobamador cávil dlió en Comisa-
fia las ó r d e n e s opoirtuin.as para la 
-usoa y deitlenoión dlel fugado, habién-
oisie ouirsado con el carácfier de ur-
enlties, -en iguall sontiído, ó rdenes dte 
•usca y cajptiura a l jefe de la Coman-
anoia die l a Guardlia civil de la pró-
incia, a los alballidles de los pueblos 
nás importanites y a los goberuado-' 









A c a r d o P e l a y o G n i l a r t e 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niño» 
CONSULTA DE QNOE A UNA 
„ „- , ., watarazanas, núm. 10.—Teléfono 6-50. 
oo ei prLmero en el control Alavoine, acaso tamipoco surta JOS efectos anun- no gran premio del Au tomóvi l Ciub oartidos. j u g ó el Dcponivo fiu M 
siguaendole los dos Pé l i ss ie r . TÍááQ? por el "pat rón» de «L'Auto». de Francia , p r e s e n t á n d o s e a l á prue- deyo el pasado domingo. E l ..primicr- fl 
A Hostens (336 kms.) l legaron 59 Los «héroes" s.m a s í . . . ; lo han to- ba diez y siete concurrentes: ' tres Sl' '-e-sr-rva cun i-I iMníejos V. 15. C.,.3 FRANCISCO SETIEN 
corredores a las doce y media, g u í a - mado asco a esta quinta etapa y sa- «Fiat», tres «Sumbean» , cuatro «Voi- venciendo por ciimco a uno, v^a c o n i j 9 v ^ i v ^ w w ^ Í — i 
dos por Muller . ben solidarizarse con l a huelga de s in», cuatro «Bugat t i» , dos «Rolland I m n a c i ó n el p r imer equipo"' V RealB Tlédli© Mpeelallsta MI 
E n busca de los corredores, pedales ca ídos . . . P i l a i n » y un «Delagie». de La Cavada, obtieniendp la.m-f QAROANTA, N A R I Z Y OIDO» 
Nuesitj-o dis t inguido amigo y excé- L a clasificación de la Ell c i rcui to de Touraine m e d í a 38 i"i'én 01 t r iunfo pea- cinco a cero. \ Consulta de 9 a l y di y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42. P R I M E R O lente deportista don Alberto Abr í s - qiuinta etapa. k i lóme^rós 830, y el total del r e c o r r í - A pesar de n ú m e r o tan-orecido de 
queita, nos l i r indó u n asiento en su 1, JAGQUINOT, en 20 h. 16' 36", do era de 799 k i l ó m e t r o s 0,50, o sea dantos, los dos partidos han sido lo 
miagnífiico a u t o m ó v i l ; y con nuestro Con el mismo tiemipo fueron cía- t re in ta y cinco vueltas. m á s intoresani íes de los presenciados 
estimado colega M . Gervais, corres- sificados a c o n t i n u a c i ó n : L a sal ida se d ió a las ocho, en pre- ' ^ ' b 110 deiciayendo u n momento el 
ponsal de «L'Auto» en San S e b a s t i á n , 2, Moittiait: 3, Normand (segunda sencia de las autoridades. i n t e r é s . 
fuimos a l camino de los corredores, c a t e g o r í a ) ; 4-, Eottecchia; 5, Standert Eordino («Fiat») iba en cabeza a l a lPlara demostrar l a nobleza y oaba-
i n s t a l á n d o n o s a unos diez k i l ó m e t r o ; (segunda c a t e g o r í a ) ; 6,. H . Pé l i s s i e r ; octava vuelta con m á s de tres m i n u - Uei'osidad de los bravos muchadios 
del control de llegada, entre Labenno 7, Van Aken (segunda c a t e g o r í a ) ; 8, de ventaja sobre el ing lés Les ^ Pontejios y Real Sitio, baste decir 
y Ondres. Es una la rga recta, que Alancourt ; 9, Goetbals: 10, Dihers (se- G u i ñ e e s (Suubeam). Aqué l abandone el á r b i t r o no tuvo que castigai 
t e rmina en oronunciada pendiente, gunda Gateaoría); 11, Thys: 12. Scieur; l a carrera. carga n i zancadilla, acatando siem-
. En el alto de Saint-Etienne h a b í a s e Í 3 . Vandaele. (segunda c a t e g o r í a ) ; 14, A l a novena vuelta, Les Guineos r)1'e' sd» la m á s leve protesta, sus 
instailadn una t r i buna para el Jura- Tiber r íh ien ; 15. Leroy (segunda eaite- figuraba el pr imero, con una velcci- fallos. L l e g a r á n , seguramenite, a ser 
de y Prensa. En una l í n e a de cerca f o r í a ) ; 16, Pratesi («• tour is le- rou- dad media de 133 k i l óme t ro s 205 a glandes, punes tienen muicha, educa-
LOGO mietro®, soldados de I n f a n t e r í a , i iers») : 17, Allavoine: 18. Rellenger; la ñ o r a . ' c ión deportiva y social, 
con sus fti.5i.les. guardaban el orden. 10. Mul le r : 20. Lambel ; 21. P a ú l T 22, Giaoconie («Fiaft») era el segundo. Los detractores del fútbol, si l legan 
En l a oarretera, l a c i rou lac ión de RWIH 23. T o w ^ a i n i : U , Gellé: 25. De- Salamano («Fiat») el tercero. a presenciar estos enouentres, se ha- de Ci|nco a cincuenta afios sobre flis 













enfermedades de la infancia, po 
médico especialista, director di 
jota de Leche 
E U R G O S , 7.—DE ONCE A UNA 
P r é s t a m o s b l p o t e c s r l o s 
otros. 35, Mamband ; 30. lenaers : 37, A u - sultando el conduoter y el m e c á n i c o Chano, Zabala. P e p í n , Bengodiea e THANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA-
Ptróxjjmiámléííte a l a hora prevista h r y : 3S. Uurlsvn: .10. Rrun : W. ls\ov(: l igerairente heridos. . Ineelmo. del reserva: Díaz, Ayala , R ^ p r ^ é n t a n t e banquero del mismo: 
en el horai iM . firial—oi-nco y media. 41. F^uis : 42. Hefasqibem, en 20 horas Esto acicidente a ú n o c a s i o n ó mv-• • F in i s y R o m á n , del pr imero; Pa'nohi- Adolfo Ghaütón Sáinz, General Espar-
de la tarde—empezaron a llegar los 45" 58", en com.nafiía de otros. víHimais . mies fueron curadas en las 1o, oemparate de la oásj^a en ambos t^.ro m'imero 7 - Tplófnno 77. 
cocíhes oficiales de «L'Auto» y los de Al control de llegada, ambulancias doce personas, entre és- ^ncuenitros, m u y bien. ' -
las Casas ooustruietoras de ciclos y Tras eil -trío rezagado qiie forma- tas tres náñies oon fracturas en el 
n w m á t i c o s interesados en l a carrera, han los beliras Deinnfrhe v H^uAQ-hem c r á n e o y una mujer con las piernas 
Yimns t a m b i é n llegar un ^o#ha. (¡pn v él i ta l iano Vertennati. ' re<rre«a,mos rottasi' 
i a.paratn c inematográ f ico . Era el. al control de l l a n d a . En el ca-mir R e l o j e r í a S U I Z A J o f r Í ^ . a ? ^ s t e .-.jirwno . Sicruló animada l a carrera v en ta " " " * ' Gargani«, , — . , * 
de l a Casa qne tiene l a exclusiva del pedimos confirmar l a amigable en- vif t iós imasegunda v u e l t a . S a l a m o Relojes de todas clases y formas en Consulta de 11 a 12 (Sanatorio aei 
«fllm»;- y que, después de cada eta,pa, m a r a d e i ' í a que reinaba en la f a m i l i a («Fiat») se colocó en cabeza seguidooro, plata, p l a q n é y n íque l . doctor Madrazo); de 12 a 1 y de » » 
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¿ O L S A S Y M E R C A D O S 
. ^ o c r . cfule se ap:era en el exte-
Í íonsi'sto en ailig'u.niais peq̂ eñiafe 
bridas P1^ Frajicia y Suiza. 
¡¡.(t.iTi.üT, lo neiciesamo para el 
^ s e m a n a c o m e r c i a l . 
¿OS.—Contii'mia casi paralizaid'o 
•- die viinas. 
Sí'oiS -.Tla ctHiitámuado la firniie-
' l,a;\i¡.|V,nanltó9 mieraados trái6w-
' y aun rw.ináo ia oferte ha sido 
f toda eiUa ha einconviriido 
! '^'Eacióin,, lo quie pa^ba qî e 
K mioroadiO de VaflladüiM tenicimois 
•', mro durante la última sema-
mo" triguero ha a.dqiuifulo 
fiWza.. Los. precios apenias 
T .̂p, alteradlo i uitamos días 
ir niieiicaidlo dle Bairo«lofiia ee halla 
íailiiza'dlo y soisteiiidlois siifi j) recios. 
E de Sisviha y Tarragona, no 
ŝ ie¡n; variación. • 
jja niie)!icad/cis franoases contunuan 
¡iiHIVMS.—este aritícudo ee vio-
Saenvaniido rniay.or .aicrtivádiad' y 
fe ipremoia han afirmado en va-
£ plazas y miejorado en ot̂ as. 
Q̂Eiq i'jS.—(Parsástie la oaama en el 
uagocáo sagiue parahzado en afl-
fetcí"^ y Jo pooo. quie oollocan Los 
¿V-Hicr-s es para el consumo inic-
io" • i ^ • 
l vxa.S,—I/. > ipineicáios en líos nw-
ii.acAoniall!eis se miaaiitiiefnie'n ñrmei 
La íenideniicii.a die los mercados ex-
ranijieî s no lua experhincm bado mo-
ífilciariMiCiS aipneciiiaMies. 
.\ i i i í <!; i KNlEiS. —¡Lia tenídenteia del 
bercâdo de Níueiva York es ira-ognllaa-
aamiprais de varias Oasa» y 
ÉJtóGoras de las comdloion'es de 
Street le hlciaron rieaeeaoíiar ai 
pj'ncipid dle lia seiuana: más tarde re-
ocfdi'ó a ccnsecuiencia d'el descenso 
i |:a : : iii.- •ión. en lar- 1 i luirás en 
an-aral y d'e vanias liqinirla ion ŝ, y 
¡ Rmal Vi Ivdió a afirmarse por Ira-
srse rcMihidio noticias deiSíavoríiMies 
feitca de ¡ü coseciha.. 
* » • 
He aquí líos jmieciios que r igm en 
n i í-r,.: ado sanptandierino: 
StíüBI AiSl —JJIlainicais, , oorriicnitias, a 
peeeitaiS los íto) kilos: red.ou.da'S, a 
iMinaa a m : Herrera, a 122. 
dAtPE.—PiiKfi'lo (,;:ahrl|(i, a 510.pese-
4 as los lOO' Métos; Halcicnda Gaidercm, 
a 5,30; Yaiudo,' fino, a OID; Caracolillo, 
a «30; Tierra Fría, a 500. 
IAIíIRíOZ.— .̂iinha, sujieirior, a w pe-
setas los lOOrlcilios; •Ainiiongnilí, 0, a 651 
Aimonquiilií, 3, ,a .<S.. 
iOAíOAiO.—Fei-iianido Póo, . A, a 320 
(pasetas ios ICO killos; Guiayaqual Epo-
ca, a 310; Caraaais, naituiral, a 410. 
iSan Pellipe, priniiera, a 5i5. 
JlA:BOiX'.—ijiiiinho, a 136 pesetas los 
ICO kiltois; .Venlo, a p3; Gallardo, a 
120. . 
lAiCEim—iSuperior, $ 180 pesetas 
. iBiAlCÍAiLiAO:—N/ofî ê a;- fa 82 pesetas 
Loé 50 killoS; Islán día, a 86; Escocia, 
(INFORMACION 
DEL BANCO DE SANTANDER) 
M A D R I D 
« C £ I 7 I & 5 P U R O ? 0 £ ^ U V ^ ! 
CORRIENTES Y REFINADO!» 
"tanta ...UCÍ ^ makoa registrada 
PüBin ado L & *;;XCÍUSlv« 
(¡MOO ES 8ü CLASE 
MlSf ÍTUYE A LA M A N T E A * 
PRKML4P , OCN ALTAS RECOMPENSAS 
üídanse en iodos los e s t ó b l e c t m i e n í o s 
KPÍDENSK A TODOS LUS PAISES 
Fábr ica MU I Ü C Í A ( S . A . ) 
M María e o r l í g u e r a { t D.) 
5HNTHNDER ( E s p a n 3 ) . - ~ T e I . 333 
0"1b o e P t o ú Ú t f t m s o X I I 
y Caja de Ahorros de Santander 
Grandes facilidades para aperttir. 
e cuentas corrientes de crédito, coi 
arantía personal, hipotecaria y d-
lores. Se hacen préstamos con ge 
antia personal sobre ropas, efecUv 
alhajas. 
La Caja de A|horros paga, hast» 
mi pesetas, mayor interés míe la-
ejiás Cajas locales, 
^na los intereses y semeStralmei 
«ni! J ,lcl, y ene,ro- Y anualmentí 
esuna el Consejo una cantidad po 
Píennos a los imponentes. 
mL!loraa de oficina ^ el Estable iento, son: 
utas laborables: Mañana, de nc» 
Sábados: Mañana. de nueve a n -jae de cnuro a odho. 
SaS111!08 y-días ,estlvoa ^ 2 guaran operaciones. 
A T J T O M O V < F^i * Z 
^ d s o n 
mQt%:x^ssor de '.a Vega y Gaste-
reda ?i 0nT ^'P^'ción: ^ i . ¿1,—TGlRfnnn 1-95. pa&eo de 
' i s o a m u e b l a d o 
í4v2UalaLCan Û:arto de baño 5 
h á d a m e S a n t o s 
HADR'DTPr¡m' 15-
; 'i!"-ui,in „ 0 de Participar a su 
día*) . ".Ul:1:f!-osa clientela une 
_ '"'ir?-'i-/. ,x''"'0 do julio in-
!ara carrol ''x'"'nsioi,sn tío sombrerof 
b r ú * r^*1'01 T,',raS: de dio/ ;, 
SÍ!!1'1 ̂  y nu-dia a siete y media 
J * * r K n S t m m i K * secretas 
0 ^ la m ^ ^ 6 ™ 0 tratamien-Piones ^"OTagia y sus compn. 
San José, n (hotel). ' 
interior, serle F 





» G y H 
ííxterior (partida). . •. 
-mortizable ' 1920 F 









t 'édulas Banco Hipoteca-
rio 4 por lOCT — 
Idem Id. i 5 por 100 — 
ídem Id. 6 por 100 
ACCIONES 
liauco de España 
rJauco Hispanoamerioanu 
ilanco Español de crédito 
L>a iicü del Río de la Pla ta 
lianco Central . 
Tabacos. 





•»/sucai-era sin están; i«r 
in&B del U}& 
l l antes îlínerá 
orteá , ..; • •. :-
i. t arias ' » 
si-rte..(• p t Í W ' . , . . . ' . 
ioiî tu p-jr 100. ' 
Asturiana ae minas-
L'áiiger a Fez, 
Ü iüroeléütric.a española 
(tí por 100).. . . . . . 
Cédulas argentinas f] 
francos (París)... • , 
-ibras ' 
i)óllars —. . . . . . . 
Vtarcos-.. 
Liras • ' ,. 
Francos suizos.. - •. 
francos belgas 
DIA 3 
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mi 3 ¡102 ct 
100 00100 0' 
B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 ' » 
Exterior » 
ACCIONES 





Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 

















































S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
L a o r d i n a r i a d e a y e r . 
SK SIRVEN COMIDAS 
Brcfl lero 23 Santander 
b a ñ o s u t a l g a s 
BAÑOS DE HIGIENE 
TABLEROS, NÜIVI. l.-eH5H D E BHÑ05 
E U I S R 1 Í I Z Z O R R I L L A 
Especialista en garganta, nariz y 
oídos. 
De regreso de su viaje reanuda su 
consuita de diez a nina y de tres y 
media a seis, excepto los días festivos 
MENDEZ NUÑEZ, 13. 
A z u l n e g r a , m a r fluida 
GARANTIZADA COMO 
LA MÉJOR EN SU CLASE 
Pídase en todss 















31 9̂  
7 05 
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123 25 090 00 
35 85' 00 00 
DE SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 70,10 por 100; 
i . i i ...ó yó.Oí.lr. , . ' _ m 
Tesoros 5' por 1(X) (Peihreró 1922), a 
102,25 por 100; posolas 55.(100. 
Asturias primera, a 64,25 por 100; 
é tas ••S.Lvü. 
1 unte F, a 80,80 poo; l(:0;.pese-
'itifi mono. 
Badajoz, a 95,90 por 100; pesetas 
25.0CO.' • 
NáiVial 6 por 100, a 96,60 por 100; 
pasiéftias 50.000. 
Vík --v. 5 nni- íM a 81,25 por 100; 
i feii tés 7.00Ó. ' 
TUVTA rmrm 
DEPÓSITO ir-N SANTANDER DE 
LO S VINOS FINOS DE MESA D L 
M a r q u é s d e ü f i s c $ 
y de los acreditados Rioja.-cla-
rete, Blanco, Borgoña y Espu-
moso (Champagne) de la 
C O M P A Ñ Í A V l N Í C Q i 
= = = = = O E 8 ^ = 
Alameda de J e s ú s de Sfionasíerio, 20 
Teléfono n ú m . 80. 
L O T E R I A 
Cíelebró ayer sesión ordinaria el ex-
cieflenltíisiima Aryiumitainillento, jureBi'd'ien-
do el señor Ailvarez San Martán. 
jAlsiistiieron los oanioejaibeis ¿e ñores 
iVliivaJS, Vega Lameira (J. A.), Gavilán. 
Vlala-sco, Víegia Lamicria (R.), A. óieí 
•Camipo, Omtiaíxlilla, Gdanez, López Dó-
riiga, Lastra, Ortiz, Ruiiz, Pereda Pa-
ilacii'O, J.ado, Toaa, Rioisalcis, Casitillo, 
ÍLrlvóa, Ralba, PolvioriiniGis, Muñoz, 
11 unios', Ailonisio y Viayas. 
IS>e lee y apnuieiba cií acit.a de la se-
isián anitieriai' y el extraicito de los 
aciuiardois adaptados duíranite el raes 
úllM.nuo. 
ANTES DEL DESPA-CHO 
iSé aipruieba eil inifiornue del «índico 
en un necminao injt'eirpiueato por la ma-
díre dfe. un mozo, de la Comisión de 
Reemplazas. 
—S>á da lectaiira a una propoisición 
-sociiallista, reíeaiente a la higieniza-
edén de las vivieradas pioibrcs, por cuen 
ta dell AyulnitaniiHenltio. 
Hasa a la Cioniiiaión oorreapondienta. 
—«Es leída otra pmiHtelrlóii de los 
isiefiiores Vaylas y Ranuos, para que ei 
Miuinicipio conttmiibuiya com 100 po.seta.s. 
para la c-ompra de la bandera de La 
(.'irrall. 
'Pasa a la Comiiisión do Haciouda. 
—La Ailcallidtíia pide aiUitorlzación- pa-
ra efeotiuar el pago de las tres muías 
que se han adqiuiiirido con doytinio al 
Plairquie de Ha limpieza pública y qut 
ê la ey,:ai>ia dell trámlite de la su-
baisita.. 
Lo® señores Viayias y Riaimios hablan 
de los oomenitiarios qiuie ae haai hedho 
can motivo de dtüdha compra y piden 
qiuie pase el aiaunjto a la Comisión, 
para que iníomiie i-especitio all partí-
auilar. 
iBl alcaflide y eil señer García daii 
exipL'lilcacî Oines, IciyenÜb e'l último la r'; 
LBíCmSd de los gastos hechos. 
iPor fin se apruiebá lo efue solisitf» 
la Allcaldía, 
—iSe da Icieikwia a un escrito firma-
do por los fainrtiacéuitkos, pádnendo qm 
se lias abanen los 12 meses de servicios 
que se les adiQUida.n, o en ortiro caso 
se verán en la precisión de retirai 
eisitcs. 
Con tal! motivo dápe eil alcalde qm 
!g visitó una Gomdsión de dáchos far 
'prî ffiicosi a qiuienics promietió ŝa-
tlafacei* dios mensuialidades por el 
oitommiicf, haciéndolo dt-sipues del res 
de ella'-s |>er¡ódlicaniiente. 
fn̂ m-viciuen varios señores con ceja 
íes, estallido todtes de acuerdo -m qut-
iM!iLisl.ión dtebe saldai-se con pre 
'•• nerMCdia a otras. 
So aaueirda así. 
DESPACHO ORDINARIO 
Se concieden iscpullturas a don Añ/tr 
nid \ ur.-s y cBota ¡MÍSámiáí) S^ht. ' 
- V (inn Tnsé Muñoz sé le autoriz--
para construiir un lavadero en la cali 
del dortor Madrazo, números 16"y is 
'—Tanubiién se pennine a don Raiuór 
.Virieras construir dos casas on' Nu 
i' üiiu-ia, y a.l señar Ruiz de A'elasi 
eil sameamienito dte una niiarisnia ei. 
Cajo. 
—Queda enterada la Corporación 
fiflRflVO SASTRERÍA V m & l i 
'J*111'* L v Americanas de punto 
Gabardinas reversibles. Sucesor d4 
SOLANA.—SAN FRANCISCO, núm. e 
D i 1 . R n s e l B u i z - Z o r n l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media 5 
de cinco a seis.—Teléfono 2.050, 
PLAZA VIEJA, 2 (esnuina a PESO' 
OCULISTA 
SIAIN! PRANGIfíOOi. 15. StEGtíMW? 
Su situación en 90 de junio de 1923-A]ustado &l modelo aprobado .tor R. O. de 21 »ep'icmbre de 19 
CAJA Y BANCOS: 
Caja y Banco de España. • -. 1.132.814,08 
Moneda y billetes .extranjeros 
(valor efectivo) - . . . . . . . 39.312,00 
Bancos y Banqueros • 3.907.872,10 
CARTERA: 
Efectos de comercio hasta 90 
días. 6.128.071,81 
Efectos de comercio a mayor 
plazo ; — 
Títulos: Fondos públicos.... 11.416.022,78 
Otros valores. 11.128.557,47 
CRÉDITOS: 
Deudores con e:arantía pren-
daria. ' . '10.862.̂ 06,Os 
Deudores varios a la vista. •. '9.658.'-¡(.l ,56 
Deudores a plazo , 1.383.983,72 
Deudores en moneda exlran-
jera (valor efectivo) . 4.378.751,34 
Inmuebles . . . 
Mobiliario e instalación 
Accionistas 
Gastos generales — 
Cupones y valores amortizados a cobrar — 
Cuentas de orde'rt y diversas 
VALORES NOMINAL KS: 
Valores en depósito 255,916.893,56| 










P A S I V O 
Capital 
Fondo de reserva 
ACREEDORES: 
Acreedores a la xista (cuentas 
corrientes). 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (C ja de Ahorros) .... 
Acreedores a mayores plazos.. 
Acreedores en monedas extran-
jeras 
Efectos y demás obligaciones a pagar... 
Cuentas de orden y diversas 
Bancos 5̂  banqueros... 
Acreedores por cupones y amortizaciones 
































* El niapcTOR gerente, 
José Luis G ó m e z G a r c í a . 
El int¿rvíí<tor, 
Eduardo Orttga. 
del imipoiito,̂  ,quie •giSíaiendie&.'SsíBvCuea-
tas de la somaíbia. 
—iSe aciuierda hacer una inñpe.-.-oión 
en las viviendas pobres. 
—Taanibién se conviicoiie en excluir 
dfel oancum) de la Comisión de Te-
liéSomos a cuatro aspiiranites merito-
nias. 
—iBl acta d*e exámenies para cubrir 
pQiazas de tieHetonJabas mieritotlas ptrio-
mluieive un iinitienniiinabilie debate, en ol 
que interviiieinicín vairios, señores .'fli'ies. 
¡Se aouierida., al fin, respetar a todas 
lias señoritas. aproibadias. 
Transcurreni lias hioras de reglan u n 
ip y en votaciión namánal se acueiida 
Jievainitar la seisiión. 
S u c e s o s d e a y e r . 
¡Esos perros! 
(En La ralle ,de San Matías,_ uti; pe-
rro niiordió aiyeir a illa miña, 'de diez 
años de edaid, Aragielieis' Gpanlez. 
iFimé asii.-tiidla m ía Gasa do Socíoirro. 
•dir una 1 llorada en la negikun glútra 
•'dt?irei(ííia. 
B i b l i o t e c a m u n i c i p a l . 
'D̂ sdie el dlía 1 de juila o, el local de 
eslía. Bibllortieca está abierto ai ser vi-
co o público de cualtiro a seis de la tar-
de, los días laiboirahilcs. 
•-En los feistiivos,- de diez d'e la ma-
ñana a una de la tarde. 
V e r b e n a s e n e l S a r d i n e r o . 
La Comisión miuniicipal die Fiestojos, 
aparte die las qu¡© organice para eéte 
verano, ha acordaido cefliebrar en el 
Sardinero una serie de verbenas que 
Senidlrán lugar todos les domingos y 
jueves, hasta el mies die seipitáemba-e iñ 
oluisive, de nuieve y mitidáa a d'oce de 
la. noche, amenizaidlas poir las Band'as-
miuniaipal y miiiliitiar. 
A . x x t o r r x c 3 v i l 
Magnífloo seis cilindros, primera 
marca ouroipea; carrocería limousine, 
ailumlbrado eléctrico, a toda prueba, 
Inifomies:- Garaje ARACIL, Isabel 
la Cartólica, 11. 
m i l P b A T f l N l í E V O 
-ai;i - por vapor «Portreath», en 
'os primeros días de JLLIü. 
Diríjáni&é los pedidos a VIUDA DE 
UII I FiRiMO ILLERA, Castelar Y.— 
ANTANDER. 
e v o m d a 
en. buenas condiciones," un coche 
•tü: SKUAN y un TURISMO, cmn-
untftnfte equipadô ., 
ázóh: M. Altuna, almacenes de 
láúcSiíi.—BILBAO. 
i i m m i k í m m M , 1 1 
Ell díia 4 de julio (fijo) saldrá de 
Santander el rápido vapor español 
1 X X J i t A 1 M ^ 
directamente para New York, admá-
uc-iiido e a rgia a 1 i otes económicos. 
Para toda .clase de infoimes sobre 
a m a . elle., diriigirse a su|s conaig-
natarios: 
AGUSTIN G. TREVILLA y FER-
NANDO GARCIA, Cafl'deirárí, 17, pri-
miero. —̂ SAiNTAiNlDERJ 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1S57 
Ell Consejo de AdniiniFóración, con 
rreglo a los artículos 45 y 58 de los 
Estatutos, ha acordado reipartir (li-
ire de iniipuiesto-s) un dividendo acti-
•0 a cuenta de benieflcios del ejerci-
:io actual, de DIEZ POiR CIENTO, o 
•>ea de pesetas líquidas DOCE CÍN-
rFNTA per acción. 
Éi pago re verificará desde el día 
í del pn'>ximo mes de julio, previa 
presentación de los extractos de ins-
cripción de las acciones. • 
'Santamder, 30 de junio de 1923.—El 
presidente del Consejo de Adminis-
bración, Emilio Botín y López. 
S I D R A C H A M P A G N E 
MARCA 
R e i n a 
CHAMPANERA DE VILLAViCIOSA 
Ofiicinas: LliNARiES RIVAiS, 8.—CÍJON 
Proveedores cíie Ja. Real Casa. 
l a q u l - m e c a n ó g r a f o 
oráctieu en correspondencia, se ofre-
-r> por b̂ 'fis. Inform.arán en esta Ad-
ministración. 
A u i . t o m < 3 
HUiPMOBIL, cuatro cilind 
rrocería limousine,, estado gf 
vo. Venta urgente. 
Iníomiies: Garaje AflAj 
la Católica, H, 
X.—PAGINA 6 D E J U L I O D E 1923 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 
d e c a m p o 
s u s i m m 
D é 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s p o r d í a 
Agente general 
p a r a E s p a ñ » 
Easeo de Pereda, 21 
(por Calderón). 
263 vn'um.s y 27(3 heánforés. Tcit,a.I, 
1539. 
"M.^iNICOlMIOSi—(Qiii/GdiaTOTii m é 
piiiDtv'.iiiiii.ia.l. de VallaidcCki y otros en 
el lillas ainttiétóoir, 2á0; iaigtnésiariMi, 5: 
!'iji£i!i;i:i| baijia,: J:-UT Ú-O'.VJ. %•'••''»M, i ; exis-
niei'ig I M Bia de j 'myn, j¿r> viairoinJeis y 
• i \x .ü'.l.i.a^. Toitail. 234. 
S e hiaWívn en tiraniiíiaciián ouaitpo e^-
[• dlimteis, r.-lar-kML'aidit.is con igiual nu-
Iniiaro die diemeffvtías aoogidioia en este 
| i spttial, para su, oon.ilii.c,ri.'.'.n al Ma-
miíMniiiiiu. 
• • 4» 
, 'En icá InBtiiliuítü'-IAfeiilio d¡e Sami Joisé, 
P'aira eipofliéciÉlOpisi fnnuiaido m¡ Ciaii'aban 
i.ii.il por \m Ex.cinios, ©éftcffíes in.a!rqiie-
iS€isi cu Váillejo, cixislLan y oomlinúan 
=o:iho. 
•B'AiGAJES.—'En La. caipiitall ©e expj-
teareta úrdlanies p a m 34 seirviioios ive-
oiifiicmtüis. 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander E l mó-
v i in i c i i i o del Asilo en. el d í a de ayer 
£ué el sig,uiiein.te: 
Comiidíis dista-ibuídas, &41, 
TíR^jsoüiílitiéñ gate ban ú&mú^iy a.!l>ei 
0m, 7. 
•Recocidos por pedir en l a v í a pú -
Inliíoa, 1. 
Enviades con MUiste de ferrocarr i] 
{ a siuis aieíipacitivos piintcis, 1. 
lAísüjalclos que quedan en el d í a de 
á ' h o y , 139. 
T r i b u n a l e s . 
Juicios oraieo. 
(Asiite ol 'ri-ibi¡!i;u!, prasáídilidíd póir eí 
. o^ñoír j • D'O iniiii'gfli, connipiair éi' i ó ayer 1 M -
din'"Oui'nt.a'nia Garc ía , en cansa ins-
truidla en el Juzgado de T-in-chiw^a 
ej&giuliida'por al deJito de buinto. 
• lEii aibagaidio fiscall, sefn-ri" Oigand-o, 
fi^ttlépiló Jdis ,h;eidhios como ocwitiiímtiivoíj 
dfe -uin dieli'.to ,d¡e hurti», IÍUII-MJ! i K ini-n I,-. 
ciii\-iúinista.nif.i>a. agrayaraie dlc m dtotoie 
j'eín.c.idianic'ia, por Lo q-u^ sdliiicaító para 
el prclóeisaidb i a "penia d!e- ouaitoro añois, 
d|}is miases" y uin d í a d'e- preiíAdio oo-
nneociioniail.--
L a d«ifeii:?a.. nnoidiifi'CÓ eus con'c(l.ii.sii)-
mies, pidü^niiLo l a alisoiliujcaián pa ra su 
pjalüitó .inaii K 
:iSiaguiidaini!ci:;t.i' vi.'¡ Ha deO Juagaido 
dio LairiSdo, ©«riitóa ViáBiainiálio Oiifz Ga 
riaCleiSv par leisróimcis,. caaiisaidas a BQ:a& 
Saimtia M a i i a . 
/El teBiicairte fiecMj eefiior Ri iwro , mo-
•difilcí) éjuis- oonitílluisionies proMisioinialles, 
m o á . se-nrtdido de ap^^ecáal• La circiums-
tanciia .t«R!jiipaaDt^ qnirnita (K'l affitícuflio 
3i.a\"on.o^diil ( j i iü^o poniall, páidliiéoidb le 
ímcira iirnipfuiagffiai ai .Mniimuli.a.diiv la ¡icnia 
di© iwi liiiús y un diía de . awe í i . l o ima-
yar. 
• l / . i diafi&WJá .•••.•.,•(•,):• litó Ola lil!)-:-. a.h-nj.n-
iGfiíóíí' dfy éllj rapjv.senlaido. 
HíYiÍJO'S j'U'i-i'i;.s cpeñíárOn cnnclnsi^ 
piai ¡a señáanisíító • 
B e n e f i c e n c i a p r o v i n c i a l . 
Movinulenito dlelli - pensón al ocu r r i d o 
en, Jiós e-st.alsliü.'-Lni.iieniiavs díe Biahieficen 
m&i diuirainttn el mías d'e jn.ii.io ú l l i m o : 
fiDQBBÍ T A L . —íESxÉfeltá a i i d e.! átritiérip!^ 
228; ingi-e.sarüin, 203; fueiroji baja: por 
cumación, 218; par diaíiuinción, 21; in -
gresaiTOii em ftn de ju / i io , 124 va'ronc? 
y 68 bemibras. Textall, 192. 
(Fingen cpciraidcus y cnírada«, fiií> 
caiusar 'ostanioia, a r a z ó n de |3 dia-
riics. 
<:A(SiA PEI OAiRlIiDAD. — Qwdlaron. 
525; i i ig -^sanm, 10; fuero'n &ajía: por 
ri'c'lainiaeiion, 8; pica- dlefiupGdiófDij exis 
lenioia en fin día jiumiio, 200 vairones y 
266 h)e(mbiia&. Toíail, 520. 
'CABA DE E X P O S I T a S . — E x i s t í a n , 
541; ingnesairon, 18; íueimn baja: por 
Tteidl.'aimiaciic'm paltieraa,, '>; po i - . defnu-
rióm, 15; qiied'airon en ftn de jnnii'o, 
4L 
C o m p a S í a d e l P a c í f i c o 
Vapores correos ingleses de i o g y ( res h é l i c e 
t i r m i o d e l S t a a l d e P a n a m i , 
Salidas mensua'es de S A N T A N D E R ?para H A P A N A , COLON, PANAMAg / 
puertos de P E R Ü y C H I L E . 
E l día 29 de iuho , ei' magníf ico vapor 
Adniite carga y pasajeros de primera, pegunda y tercera^ clase. 
Precios de pasaje^.para H A B A N A 1.a ciase 1.594,50 ptas., incluido impuestos. 
, - 2.a — 959,50 — — 
3.a — 549,5b — -
L a s s íguientes-sal idas las e f e c t u a r á n : 
E l v a p o r O R C O M A f é l d í a 2 6 d e a g o s t o . 
E l v a p o r O R I T A , e l d í a 2 3 d e s e p t i e m b r e . 
Eebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y enbj l le tes de i d a y 
vuelni. 
E s magn í f i cos vapores, de g r a n -oorte y comodidad, para m a y o r a t r a c c i ó n 
"M ^ ú t a i e h i y p á n o - a m e r i c a n o , ban sido dotados para los servicios de p r imera , 
segunda y tercera ciase, de cocineros y camareros e s p a ñ o l e s , que s e r v i r á n las 
comidas al estilo e s p a ñ o l . 
IÍMS pasajeros de tercera c l a s e í v a n alojados en camarotes de dos, cuatro y 
seis personas, con cuartos de b a ñ o , comedores amplios y venti lados y espa-
ciosas cubiertas de paseo> 
l i r a í o d i CIBSI I n l o m s , d f r l g i r s i l i SHS Hgenlis en S a n l a n i i í 
H i j o s d e B a s t e r í e c h e a . - P a s e a d e P e r e d a , 9 . T e l é f o n o 41 
1 
m S a i s d e C a r l o s 
Se ir®setado pos ios médicos de las cinco partea del 
fioSt ayuda & las digeetionas y abre el apetito, 
o S m m ti§ »stóm§g&, ta dispepsia, fas acadías, vómito*, tnapatoneSQ 
dlamaa an niños y adultos que, á vacas, atternan coa a ^ ^SJmlaestsi, 
Ulataeión y úlcara del estómago, ato. £ s aatisóptíG*. 
¡as principales farmacias del mundo y en SeiTana, Mr ^MMi,. \ 
desde donde se remiten folletos á quien los pida Q 
Mús ica . — ' l ' rngrama de las obr; 
que cj. niiaifá ln y , desdo las ooho 
niiedia. en eil pasisp de Fe reda., 
i aínda. Kwiñic,i|ifailí 
«Geiiona". pasadnl;i'o.—.! • ] i, 
Baila,! les de la nji,. -ra •"••".] ••w 
!"ell".—.Ib sisínéi 
"I..as alegres r: UX-JW S :' • V. ; O'i 
—Xicolai. 
»I) a t iza and al uz a .—•! : i ' ce 
«Hoimonire a cr'>«"->í" •—f.-n -Aij — 
V i d a r e l i g i o s a 
EiN LA A K V X C . ' A r r • ['.m-n' 
frádUio que los d'vo'ra ¿"13 ír-.va J-̂ -v 
de l a jMonitaiiia cenri'.-: :.".•;•.: •. n ia i " i 
•-'•ia de l a Amiuffiirdiaeit TI le • óraé 5, G 3 
7 dle juiliio.—IA Las efeúz y nue-iia, ha-
Isiú njiisa reziada, cóu a 1r •:ñaniiien 
•to de órgamo. L a Cnmi ru'm sreiifirai 
seirá en la^niiisa dle eiíCi y n-.-./a del 
d í a 8. 
A las «líete de la tande, e.xp: l i c i ón 
•d'e Siu Diíváma Miajeeitaid, etil.a^ión., ro-
« a r i o , e.l ejencéoio d'ed tnliduo, eáiRdáOoé 
COTÍ, oirquiesta y beíitífiiGíIóni B&lj&msa». 
I R A N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Ca le facc ión—Cuar tos de bafío 
Ascensor. 
especialidad er bodas, bamiuetes, etr 
^ ™ l l í P E I I 8 0 1 i B n i l 
iUGE&OR D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Mancos de 
a Nava, manzani l la y Va ldepeñas -
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , 1 — T E L E F O N O l-tB 
A las C o m p a ñ í a s de los mismos, re-
lama RIOS, Atarar^anas. 17. 
B A N I E L G O N Z A L I Z 
4mM» Ém San José, númara ft-
G A R A J E V A L L I N A Y G.a 
A g o n c i a C I T R O E N 
P I E Z A S D E R E C A M B I O « F O R D » 
Taller mecánico . 
Vulcanizaciones garantizadas. 
AuitonióvMes y camiones de alquiler 
desde 0,75 a 1,50 pesetas k i l óme t ro . 
Macizos C O N T I N E N T A L y P I R E L L Y . 
iCoJocaición grat is . 
Servicio permanente y a domicilio. 
Renanlit 18 C. V.—Cabniolet todo lu jo 
San Fernando, 2.—Teléfono 8-1P 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muaklat nuavoa, Sata M A R T I N l l 
Ma» baratoa, nadie; para «TU» 
ludas, consulten precio. 
4UAN B E B E R R E R A . I 
F A B R I C A M O L I N O 
la Tende en el pueblo de Maícuerra* 
^on buen salto de aguas, a propósit 
para a lguna Industr ia . 
Pa ra Informes, JOSE D E 101 
toS. Comeroio. TORRELA VEGA 
S E V E N D E . Magallanes, ilp l e g u n i » 
I n f o r m a r á n . 
S E A L Q U I L A N 
pisos amueblados. Informarán en as 
'.a A d m i n i s t r a c i ó n . 
fie vende en Niumiantíiia, subida afl 
A l t a ; hennosas vistas, con j a r d í n y 
huerta con á rbo l e s frutales. Agua ca 
l íen te y fr ía , 
l i i f u i í i n u á a : Blanca, 14.—OpmerflOi 
Li's sr'ii-iiiioin.e.s esitán a ciargo d'el re-
vert-iwk» Padre Mbmso Torres, S. J. 
•IVrnii.nad'Ois: los ciuditos dol í e roer diía 
se dlará a adiOrar la iioiliiquia del 
Sia'nlt'ol. 
íNiufeistro Exicirhio. Preílialdlo ée ha dig-
madio eoníciddíeir .50 d'íais die in dinrigmcia 
poir l/a aaisitierud.a a estos deivodiois au:l-
itosi i : , A 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga 
(S. A.)—Comipañía de zarzuela Leo-
nis-Gallego. 
Jluiy, jueves, a las, seis y media y 
diez y duiarto, «Los guapos» y "La 
Pa-ti-ia dhiica». 
Pabellón Narbcn.—FV • 115 
miedüia «Las siiete peffilias»), oj • •ófrSi.cn '• 
y '8 y (tFieideriiao es t á m W >, e '• nica. 
L a r e v i s t a " C a n t a b r i a " , 
/Sie ha repiaintiidio enftre sus niuineaio, 
soisi soisciiiptories y a-nXiinidanites eO Qftí 
mleino 6 de lia impioirtamitie revisita 
cilena ((Cant.albniia», iiiúiniicro deídliicado 
a Slamtaaiider. 
He aquií el initenesamite suiriiario de 
tan. pnesitigáiosa ireviisitia: 
«iLa m i s i ó n de l a Biamca» (continiu.a. 
c ión) , Franicáisico Ganubó; «La Fdiesta 
l-liispiano-AinneniiCiainia»; ««Las graDides 
imsitiitiuicloTiies samitamjdleaiiinas»; «El QQ, 
mleircdiO" suinitiuiasioi samtanldloriniOü); { ^ 
.1 lisieito de (oGainitiabria»; «Torrelaíve, 
,ga»; "ilniteirese© toTTolaiV'eiguienses»; «Qg 
l'Jeziótn; de l a SaJ»; <oLa n í i n a de eaü»-
« L a obra de un. oabaHeno • genieroeoti! 
.( ' : : ,¡ 'v,.s de «CaTiitiabria»; «Boletfaj 
"liiTiprn-)-. «aExtensa in formac ión GQ. 
m i-i ia'! e indiustnia'l dte l a provinicia-
3r:io>nitarV.i-ia-y citro® vairiio® oiráigüruailiee». 
A m e r i c a U n e 
i C O R R E O S H O L A N D E S E S 
H 
P • ] '-os c a d a v d tta d í a s e e s d a S a n t a o d t r 
c u z , TafP't Ico y N JSVÍ Or inan» . 
' I- i - M 
tflfas e l e S a n t a n e l s r 
é l 11 de julio 
«•) 1 d£> s g isto 
« 1 2 2 tí« g 4 
al 10 -m feptl»*mbr^ 
el 3 d» t c t u t r a 
e V 4 de r ctubre 
f\ 12 de • ov iembra 
el 5 dn diciembre 
el 2 6 «le oiciemory. 
8 T I N O 
f * r a » d s >" ...el :.Z 
"j -' i.'.pú'O 
•'188' 
: 350 DO 
• .AP'- 00 
I fino O' 
Pl 
3.a ícoaóm B8 






rün fsros preri-.v nu h idos co os 1 
; E!ANS, qn. -I-M (.•: 0 ¡ii^l^rs máe 
* ^oríafiíe a e scuen ío . 
Estos vapores íson n iiif ' ;eta.¡nente nuevos, estando dotados de todos l o 
adelantos morienu .• •.•h'ii* su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. Er^ 
p r i ine ra cla&< u - • íi wfótMé son de una y dos l i teras. E n segunda econó-
mica , los C;-. ni;, ¡ ' U - o í , de DOS v C U A T R O literas, y en TERCERA 
CLAt tE , los t v m i . i o i . , - M,., d^ DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . El pasajt 
de TERCER;-, t i A&K iltHjxme, a d e m á s de magn í f i cos COMEDORES, F ü 
MADORES, RA • I • i ' ( i I AS y de m a g n í f i c a biblioteca, con obras de lo? 
mejores auto» •.- !• i j • i a su servicio es todo e s p a ñ o l . 
R E B A J A S A r a . v ' I . M . s En p r i m e r a y segunda clase a las familias que 
computen tres o n • i . ; ¡iunjeros enteros, se les h a r á una r e d u c c i ó n del 15 
-sor 100. En priiim ¡a y M gnnda clase h a y camarotes para matrimonios. 
Se recomiemu. .. i - s- , cujea pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro d í a s de ..I M •,, c íón . para, t r ami t a r l a d o c u m e n t a c i ó n de embar-
que y recoger - u - U ü . i . - * . . 
Para toda clase de iaforne>, « u n g i r s e a su agente en Samander y Gijon,'; 
D O N FRANCISCO GAKGIA, W a d - K á s , 3, p r inc ipa l .—Apar tado de Correos, 
n ú m e r o S S - T e l e g ^ n u - - , ^lefon^rnas, F R A N G A R C I A . - S A N T A N D E R . -
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a í l á n í i c i 
L I N E A C U B A Y M É J I C O 
E l d ía 19 de J U L I O , a las tres de |la tarde, saldrá de S A N T A N D E R 
al vapor 
I f o n . » X X I 
su OAPITAN DON A G U S T I N G I B E R N A r _ 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con desti ^ A B A -
N A y V E R A C R U Z , 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N ^ B i 
Para H A B A N A : pesetas 535, m á s 14,50 de impuestos; total, 549. > 
Para V E R A C R U Z : pesetas 585, m á s 7,75 de impuestos; total, 5 )2,75. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro l i t ere sy come lores 
para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
E n ia segunda uineena del mes de JULIO—salvo contingencias-
sa ldrá de S A N T A N D E R el vapor auxiliar, p»ra trasbordar en 
C A D I Z a l vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B 0 R B 0 N 
que sa ldrá de aquel puerto el 7 de J U L I O , admitiendo pasajeros de 
todas clases con destino a Montevideo > Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, pese-
tas 375, m á s 7,60 de impuestos; total, 382,60.. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en S A N T A N D E R : 
S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pere-
da, 36.—Tel. 63.—Dirección te legráf ica y te lefónica: G E L P E R E Z 
L o c i ó n p a r a . e l c a b e l l o ü * v o 9 n * 
E l mejor tón ico que se conoce para l a cabeza. Impide l a ciaída 
pelo T- le hace crecer maravillosaniente, porque destruye l a caspa q 
i t a c a ' a la r a íz , por . lo que evita l a al vicie, y en muchos casos í a v 0 ^ 
'a salida del pelo, resultando éste doso y flexible. Tan precaoso pTfiPfj 
rado d e b í a presidir siempre todo bu treador, aunque sólo fuese por 
que tan que hermosea el cabello", prescindiendo de las demás virtudes 
Justamente se le atribuyen. „ , .N A* 
Frascos de 0,50, 4,50 y % pesetas. L a etiqueta Indica el moao 
Ps Yfinift SQ Santander, SD U Srogojerfa Ste C S J U Z • E ü W f l M I ^ 














í onti-mas pastillaa pectorales de 
P ^ n tan eonacidas y usadas poi 
P S t ó o santanderino por su resal 
LP n í r a combatir la tos y afeccio 
ad0JrUreanta , se hallan de vencí) 
^ r o - u e r í a de Pérez del Molino. 
t a ^ Villafranca y Calvo y en la 
¡ ± 1 de E r á s u n . 
• V " O 3 3 . c 3 L O 
1 « © X . - g A G Í W K 
59 »• 
] uii riiiiani u 
útiles a todos, tanto a las señoras 
y caballeros como a los niños. 
3 P i » x x ü s 
ds ocasióo, giran modelo, cru-
, ^ TI ocal v connto, marcas ame-
1 ^ Sa]ciaino3 do.. R O AMA YO R 
Vnt£ Campos Spoirt, capacidad 50 
i y once jaulas indep'.mdientes, 
^J^WATá.. 'osta- Ad:m'iniistra,ci6ri. 
E L FARAPAY «de ATasconcel> es una acertada composición de simientes exóticas pulveri-
zadas y esterilizadas, reuniendo múltiples propiedades favorables en el más alto grado para la 
belleza y la ¡rescura del cutis. .FARAD A Y aseptiza y suaviza el agua, dándole un gran poder 
de limpieza y un delicioso per!'ame refrescante, sin tener los inconvenientes del jabón para la 
cara. MODO DE USARLO: Echar en el agua de las abluciones una cucharadita, o pulgarada 
de FARADAY, según la cantidad de agua, y agítese para disolverla. Caja, 3 pesetas. Caja, tr i -
ple cantidad, G pesetas. 
L e c h e d e 
A b a s e cZ 3 m i e l d e t i l o , a l m e n d r a s y l i q u e n d e I s l a n d í a . 
Proporciona un cutis sano, suave, distinguido y lo preserva de los efectos de la intemperie. 
Hace desaparecer ardores, escozores cíela navaja, etc., etc. El frasco, pesetas, 7. Pedid el fo-
lleto VASCONCEL en GA8A ALFONSO, San Francisco, 25, SANTANDER. 
Consultorio de Belleza de madame VASCONCEL, en Madrid, Peligros, 14 y 16. 
B a l n e a r i o d e l a M u e r a 
ORDUÑA (Vizcaya) 
Aguas clorurado sód i ca s lodurado ' 
arsenicailcs; premiadas con medallaa 
de oro . y diplomas; curan las enfer-
medades derivadas de impurezas • y 
debilidad de l a sangre. 
I IERMOSO C L I M A 
GRAN H O T E L 
EXTENSOS PARQUES 
Próximo a Bilbao. Varios trene» 
en el día. 
D E P E N D E N T E 
prácti ico en el despaldho de miostra* 
dor, se neoesita. I n f o r m a r á n en -eeta 
Admin i s t r ac ió i i . ," 
prrá tapar m e r c a n c í a s é s I p U M 
llea y TagoneB fe r roca r r i l . 
G E R A R I O « O N Z A L B i 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m e r o 
l^fono 9-18. —SiANTANDEH 
l e u m á t i c o s v 9 B a n d a j e s m a e a z o s . 
C a l e n t a d o r Z N ¡ 
PAEA CUARTOS D E 
B A Ñ O . - I N S U P E R A -
BLE E N ECONOMÍA 
m la u n 
peblado, económico, en el Sardi-
L m _ j . Manuel Sánchez , v i l la Paz 
Angeles informará . 
«E L R E L A M P A G O » 
aduoto sin igual, de reconocido me-
to y pama mundial . 
Colores: NOGAL, CAOBA, L I M O N -
I LO y <in color. 
De vdnta en todas las buenas dro-
ferías. y bazares. 
Depósito genera.l: P. MORENO, Ma-
necesita uno. Para i n í o r m a r s e en 
foriüJa La Asturiana. Puente, 12. 
Cua lo único que se t ienen los p i -
s , inuehies nrilla/ites, bonitos y 
iittpr4 como nuevos, es con 
A c e i t e s y A c c e s o r i o s . C o n s ú l t e s e p r e c i o s y c o n d i c i o n e s 
A d e l f a P i l a 
Profesora en partos y masajista. 
Hospedaje embarazadas. Ul t imos 
Ldelantos.—Consulta de once a una. 
CONCORDIA, 7 T R I P L I C A D O , 4.° 
E l 1 5 d e J u l i o , e l 
E l 15 de a g o s t ó , el vapor T O L E D O . 
E l 19 de septiembre, el vapor H O L S A l l a . 
Admi t i endo carga y p a s á j a r o s de p r i m e r a y _ 
Estos vapores e s t á n construidos con todos los 
to oue en ellos reciben los uasaieros de'todas las 
P a r a m á s M e r m e s dirigirá 
E i 20 do 05Sg&,«fe l vapor T O L E D O . 
B l 24 de n t ^ í e m b r e , el vapor H O L S A T I A . 
E i 26 de dic iembre , el vapor T O L E D O . , 
clase, segcmda e c o n ó m i c a y tercera clase. 
modernos y son de sobra conocidos por el esmerado t m -
. L l e v a n m é d i c o s , camareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
E n e l S a r d i n e r o 
alcpiiilo hotel amueblado temporada 
de verano, y piso amnieMadio jkor 
temporada o año.—iBASILIO -DElIa 
i l A R R I O . CALDERON. 25. 
C O C H E M I L O R 
ruiedas goma; gruiarnlicd'CWies, trotniOo, 
; i ; vend«. I n f o r m a r á n , en esta AidanJ-
nist.racaón. 
l E L 3 S 0 1 3 3 O 
Con frecuencia del extrañ-
are las últimas novedades 
en papeles pintados para 
habitaciones y cristalos,que 
vendo muy baratosen la 
Droguería y Perfumería 
A l a m e d a P r i m e r a , U . — T á i . . 6-67 
U d j H u l b E s p a ñ o l a . -
Consumido por las C o m p a ñ í a s de l o í f e r r o c a r r ü e s del Norte de 
aspana, de Medina del Campo a í imora y Orense a Vigo, de Sala-
So aJ früll tera p o r t ü y u e s a , otras Empresas de f e r r o c a r ü e s y, 
J g ? W 4 e / apor , M a r i n a de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
•rnV • tK"a y otras EmPres de N a v e g a c i ó n , nacionales y ex-
t u S r a 8 ' Declarados Bi^i larea a l Cardiff por el Almirantazgo Ipor-
r . SS:?01188 d6 vapor.—Menudos pa ra fragluai.—Atflomeraéoi.—Pa-
r« centros me ta lú rg i cos y domést í i i i i , 
^NSE PED1DOS A LA 
«^ayo 5, Barcelona* o a su agente en M A D R I D : don R a m ó n Tcp*-
S m í t ^ 3 0 ^ ? n ' W—SAaNTANDEft S e ñ o r H i j o de Ange l P é r e z y 
V A V ^ S 0 ^ y A V I L E S : agantes de la Sociedad Hul lera E*pa-
aoiP_--VALENCIA: don Rafael Toral. 










SERVICIO MENSUAL DIRECTO ENTRE 
S A N T A N D E R Y H A M B U R G O 
Próxímassalltías del puerto de 8£NT*NDgR 
| a c l a 61 2 6 «íe Julio, «I v a p o r T O L E D O . 
"acia el 2 d * s o p t l e m b r é . el v a p o r H O L S A T I A . 
Cera'fT-??0r T 9 I j E R ^ admite pasajeros de p r imera , seg-unda v íé r -
? tcrce'S clase POr H 0 L S A T I A de i:,rimera' ĝj}?™ e c o n ó m i c a 
Para toda c í a se de informes, d i r ig i r se a los s e ñ o r e s 
L 
fermasV^1'^ Selar 7 restarirar t 0 ¿ a cla8e de5lunas,, espejos de las 
r . "yBmeciidas que se desea.—Cuadros:grabados:y;moldaras 
C ^ ^ C H O - a A d ^ Í P a í s f y extranjeras. 
^ • ^ ^ ^ W d e ' f E s c a l a n t e , 4 . - T é l . 8 -23 . -7Fábr ica : •Cervantes, 22 
¡ P E T E N 
PARA S E G M E N T O S 
V Á L V U L A S 
P I S T O N E S 
B U L O N E S 
R A Y D O 
ROPE 
R I C A 
G r R A N S T O C K 
' I E Z A S D E E E C A M B K 
PAEA 
F I A T 




A G E N C I A 
LSEO P E R E D A , 
T E L . 6-85. 
I ^ R e g i s t r a c l? íPORES CORREOS ES?flN0üE5 
V I A J E R A P I D O D E S A N T A N D E R A 
H A B A N A 
Hac ia fines de agosto, s a l d r á de SAN-
T A N D E R el magn í f i co vapor e s p a ñ o l 
' n f a n t a I s a b e l 
admit iendo carga y pasajeros de todas 
clases para 
En c á m a r a , precios e c o n ó m i c o s . - C a -
marotcs para matr imonios y í a m i l i a s . 
Rebajas « í a m i l i a s , 
Precio del pasaje en tercera clase 
500 pesetas. 
Para informes, d i r ig i r se a sus agentes 
Hgusíín 6 . Treuiha p Fernanuo Sarda 
C a l d e r ó n , 17,, 1—Santander 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven frac»!, ¿ácco 
ó n s , gabardinas y uniforme* 
'ección y economía . Vué lvense vrujei 
/ gabanes desde QUINCE pesetas 
M O R E T , número 12, segundo. 
Se vendf. en estuches de 1.000, £00 y 250 gramos^y pa-
quetes de 500, 250 y 100 gramos, precintados. — Can-
tidad mínima cinco kilogramos. 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
IMPORTADORES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
N U E V O preparado compuesto de 
esencia de a n í s . Sust i tuye con g r a n 
ventaja a l bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa p u r í s i m o . 
DEPOSITO D O C T O R i B E N E D l C T O . - S a n Bernardo, 9 L - M A D B I D 
De venta en las pr incipales farmacias de E s p a ñ a . 
E n Santander: P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de las Eacflelas. 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca l de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis , catarro c r ó -
nicos, bronqui t i s y debi l idad gene-
ral.—Precio: 3.50 pesetas. 
M M S E G U N D A P L A I M i 
Los mi l i ta res contra los pol í t icos . 
C H A R L A S ranitiza en las Esoariias Thomas, sea 
comió e.n toctos lois do inás abonas, con 
A L P A S A R 
¡ J U S T O C A S T I G O . . . ! 
TtfíT O T ^ T /9k T TT ^ X ^ ^ ainnegílio aü ácdid^ fosfórico'so'teMc «qaie 
J t S ' V J Í V 1 . Í 5 V J & I f J L L J A . JL J L l ^ J L # ^ J O as eil CI,,e Lnte,Tie'sa al aigaviouilitor» y no 
segiúm . ' I áieiidto fosíócráco tóital, y las 
-En u n d ia r io toortantc d e . M a d r i d nost iarra; osas puiblicaoiones que ha- «'"^latíais que l le^eíi los enviases in,ar-
apáii-ieoió el lunes, en la prmñéra p ía - cien M M a m i o cGé la p l aya de Sa-n c a r á n ed tan to por civenito qjue de este U n dia.no n iadnleno que tengo en- Y la mujer m u r i ó , y llegó la caia 
na v a dos coiluannas, el retrato del .Sebas t ián , t-aniibién p o d í a n hacier el acado fosíóimco sofliuiMie dlectora l a casa tre las manos me dice de algo t rag i - y y a se d i s p o n í a n a inrtróduioirla vJ 
alcalde, de S a n , S e b a s t i á n , con,el epí- panl&gw'iioo de nuestras aj.!iludes pa- vendtadora, y cómuico que mío lailriigna, a l a vez qjud su toaoo, ouanido-HjOlh sorpresa!-^ 
ga'aíe de «iiifatiga,b]e proipag and isla», r a . el veraneo; pero aqaií, y a se sabe,' Segunda-—'Una bonificaicáón al final bace r e í r con estruendo. enta-e lias ropas de l a muerta cayeron 
Ente es di úlitimo reclamo que he sólo a bombo y platillos anunciamos de l a teaniporad'a, que diclhas easas en L a cosa lo merece. • y roldaron ,por los baldosines ciiuv, 
.lielentes Annadeos de r ica plata vierto de la candad donostianra, des- las e n c a ñ a s y el palo ensebado; Y t r e g a r á n a l a C á m a r a , s e g ú n l a can- Atiende, lector. , 
p u é s ' d e estar cansado de ver en los eso para los aJdeanucos ricos de l a t^Bad! d'e abono venJd'ido por su me- ef c a ^ , ^ J e n i : i 0 f . . . } r : u . 
D. CAP/!mOAGA 
pal"; 
p e r i á d i c o s de l a corte y provincias, !)iuvincia. 
en giuías para el extranjero, carteles 
aniniciadores, folletos explicativos, es — — ¡ ^ ^ ^ m ^ ^ w ^ w ^ m ^ ^ m 
decir, en toda y cuanta ni iani lestación , ^ s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s 
ed i tor ia l se miuestra propiicia al a i i m i 
Ca- • L a impresiión fué tremenda, i 
diacaón, y quie é s t a repa i r t i rá entre los minies — en M a d r i d t a m b i é n tenemos es nada, un c a d á v e r que suelta Ahí 
enorme revuelo entre las w 
y como la miuijier es m á s prp 
que el hombre, aoordaron «ca 
c ió , -el reclamo inuperativo, co-nvin- E l General Cavalcanti nedi- icijbi^a^m.'l¡ab . A j ^ ^ w ^ é S ; c o r d i l l a de áqne l l a barriada. cnear» a l a qiuie tanto e n c a r g ó que no' 
¿ n t e . e n t r o n t ó e d o r , de Ha ciudad de W ^ ^ A A ^ ^ t \ £ L L a peitickm dle abono la . ^ S ? . a t Í 5 ^ É ^ ^ ' J ^ ü ^ m ^ ^ a s e n . ; ^ , 
San Sebiaisitáén eon su v e r a n e ó . r a ia revocación uet amo 
Yo ho qonoaao Sian S e b a s t i á n ; p.ero de su procesamiento. 
tenigo. reíereniráias de que es una se-
ñ o r a i (.llamiareila señou-a a pesar del Un consejo' de guerra. 
nonnbre varoni l ) que, a pesar de su . . M E I . I L L A , i.—1.a p róx ima semana 
iniier-
Scgujido.—.CJiase de aibono oue e s p l é n d i d a - belleza ahi ta en gracias g.e un Consejo "de guerra ^ y c r i d a d del i 
r ivclas, donde Naturaleza P P ^ . ^ contra el aLféroz moro del grupo de & d ¿ ú s ^ V i r a L dte E?c Escora as Tho- iGranldcs apuros p a s ó el «buen» mo- l a mujer, enlcontrcse u n paquete con 
prefiere, pues zo para pagar , ipedicinas y facuilta- ¡¡15.000 pesetas en billetes de Banco!! 
náüüi&is se ela- t ivos; los vecinos — siempre los veci- Lógico p a r e c í a que el marido sai" 
mu-
uno tuvo l a grip^?, cayó de nuevó , ta y La tnisitieza se camibió en aileCTia 
ie hace dos nuesos, y asá Ja ha tenido y el estupor en carcajada. Eii 0un 
lo en el cat.re del dodor. . justaillo que, bajo l a camisa, llevaba 
m m y l a vivificó cón sap ió - •dé , i ( ^ a ^ r B á ^ a ¿ a > ' ¿ " ^ u a l " ^ ^ S ^ ^ a n t ó ( Í S T S ' 
su favor, ade rézase y conuponese co- - los SU(üesos d,o ju j io de / . ' M o dlol B 
mo novia p r ó x i m a a casarse para re- en los que parece que tomaron ^ E Z ? 
c i b i r al novao, a l foraatero, a quien p^-te algunos de sus fanniliarcs. 
atrae, minmia y contempla como pre- . ^ cubrir bajas, 
ciado tesoro que le da vida. \r¡FiT T;T T A 4 —,4 hmnrin del vanor 
San Sebasrtián, por otra parte, sa- ^ h T a n l l e - aZ 6 ^ i n d í e ^ <<Ml^ b™eMS». « 15 100 al 16,5 vender casa todo el ajuar. . . n a r l a s a ñ u d a m e n t e y recordar las 
•he ofrcicter, a d e m á s de su helle/.a, el , V , , ' ' ." n , ' 1 |. ' ,7, (ie' I • •' he -m;"' lü"' >' ' ^ ^ ^ ^ del 16,5 p,or 100 - ' ¡ E s t o es l a ruma! ¡Quaero mor i r - -hiaambres. (jue le hizo pasar por su 
haliago del festejo núbl ico , a n u n c i á n - v w n **• 18 P0** 100' m-anaíosltando tarobiién « ^ ¡ - d o c i a lia en e m í a ; y un d ía ¡to- sordidez y taieiañeria, negóse a satis-
dele no te rminado ' a ú n el invierno, p ' . l . / . V . ' U . ' i u . ' i i .', qoie de no temer l a casa dle l a clase d1? ü&$¥, c'1 ",fdiCÚ acorífeJ6 ed ein" { m el ^ p o r i e del entierro, y en el 
.aden;!.rando sus proyectos en los L nueria eonrirrar un fusil. peidlida, de m á J ortaia le ha de.enviar, ^ de los a u x ü i o s . _ fuargon de los pobres fué llevada al 
Circules donde E s p a ñ a adentro mora M ' E I I I i b A i—ÍEtí las inmediacio- Vme's a J ^ m a » veces o o u r r a r á quie no "^anae descomsuelo t u 
qiwen después l a ha de visdtar. nes de Taíetósit un i n d í g e n a r e q u i r i ó ^ l ™ a dle diidias clases. 1 * ™ * * ^ ° $ 
Y toó a q u í â  Santander morenudha ^ saldad<3 de] ba t a l lón de Navai 'ra, 
grainosa que t a m b i é n N a t u r a beso y j..,..-!!:!!10 Gativo, para q 
que . en . espacio ccaito a d q u i r i ó para Ya m f ^ iduarto.-^Aíyunit.amliento par 
s i u n veraneo ans tac i r á t i co de p n - E l SClid,ado'fingió accader a la ven- hani tribuitado a la C á m a r a . 
vo el mar ido Esitle. 
no en balde se viven iNi él n i n i n g ú n veicino acudió al 
Tericeino.^Elsitación a ' dionidie se ha ahos cerca de u n sé r que hace el traslado. 
o imrvHio d é facitsurar. «coca», repasa los- trapos y da algu- H a y quien oi-itica al viudo que, 
. . , , n a que o t ra vez sus agradables ra - luego de hemedar, n i l a sepultura e l -cual ^ 
Con pnecauiciiones p r e p a r ó a La ino- (Peno no estoy confomne con el tal; 
T ^ ^ ^ ^ s l ^ ^ ^ m i n ^ la'„y Ufando c.l>aro. ha! . ía entre- ^ g n . n d a . EIL imponte del abono lo a ^ ^ . l á ó ^ , t a & : > e s i g n a d a ; ' s ó - dec^T yo" dugo" V e "ha h ^ o ' b i e n 1 
t r T % ^ ™ J ^ t lo f í é ^ m l ^t'aS' 1>rCCedJO a &U de- ^ t r ^ ' n S ^ ^ f r á 10 Pddni0 U ^ ^ t , W ^ 4 aunque ahora « 
bién por el r i c a « h o r q u e en ella i n v i r - ton' " r a r e ! l a n o relevad0 • ^ ^ Ca- pt\Q*m me cntaerren t a l y como considere «neo» gracias a la comph. 
aió ed dinero para descansar. MIFII TTil A i ¿ ' l i ^ efectuado el Z . • estoy; s in qu i ta r n i poner nada. !! cidad de la muierte. 
Y Santander, como muiclbaciha frívo- w S ¿ ' Í ^ R Z (i-Allano !Con de que los socaos que ha- - A s í lo hare-^conitesto el hombre. Qne, como vemos, ha sudo mejor 
l a v e n g r e í d a , ha desaprovechado su ^ir?.nn no • M,/ l í nnsic ones del ^an adqiuau'ddlo a iwno sepan el resuata- — ¿ J ^ J W a f «persona» que la gallega avara, 
galanura y su r iqueza. 'durmiendo el K o f de H carmtw-n de 1 a t ó por ^ d ^ ^ f » 6 del mismo, .aft p a s c a r - ¡ L o juno! , FERNANDO MORA 
s u e ñ o dí> ln abulia enfermedad mor- &íC,ctp * carretela ae uaTej, por ^ aiCitia d(e ^ &,cisii6n oorrosipondiente, 
su ni. ,1, la anuua, enieimieoaa G[irím Ejerzas dio! bata l lón de P a v í a , «e dará cuieinlta d é los a i n á l t ó verifi — n 
t a l que, die no curarse, m o m a do En el sunremo de Guerra. uiduu, í-iuieuma uie JOS anaiusis v e i i n -
ella.1 •M.AIDIIID 4—Ainte el Consejó Su- Gaúlcf a ^ casas proiveedioras, i n d i - D e nues t ros corresponsalea. u n susto mlayúsciuBo—¡«mo que ig-
Ya empezó el veraneo. San Sebas- d'" Gu-i-ra" y M a r i n a s e ha vis- f 3 ™ 1 en 1,06 U'&gad.os dlel exrtranjero — - " l lo rábannos l levar un carro lanza-
t i án ha táemipo qiu ijpeaó su prppa-. L ,:. ,.•..„/., ,.,','.,•,;•.,•,.! comiisai-io de 'as m.aiv.as y procwmtas dé los earvasois. | ' t t t r % ' f l * m $ f t f * 1 á V r i Í I A 1S% Ihwníais!-^; ¡faefáoje», qué nodhecátai!^ 
ganda pro-turisíno. ¿Y Santander? J ^ ' X n vSor K n ' l r í ^ u e r l aminen se enn.toM-arán al mñsrrro I I U O X - J L U d C l O I l U C I d qi , iéu n-láís, 'qiUÍ.én. m ^ estiro mi 
Si no h u b i é r a m o s tenido a don Pe- ' Este proceso ya Iialn'a sido fallado í i a m p o las conisullltas que sobre abonoa " D r O V i U C i f l . poco las piernas para ver de lejos el 
dro Ailvarez San M a r t í n en la A leal- ^ Vlelilla ^ estó r.-'la-ionado con l a ^ a y a n - dlirigidio dlurairte ed mes a esta w ramo «caprácho» y se dtedácó a canr 
d ía , -posible fuese que a estas horas ^ j ^ ^ ^ f,u,e diaho oonnlsario te- G á m a r a , y no hayan enivaadó ed so- DE LOs CORlRlALES temiiilar las e s M l a s , una vez pasada 
el Sairdiniero, nuestra esaneralda pro- - ' „ Saciedad fonnada para cen el franqueo y s e ñ a s pa ra la u t i .uKKiH, i . t a l a t o r m e n t a 
e i , -a y a c e r í a entre pedruscos y su- .cajlltratm. l a C(>nst(mi(c1ción de barraco- con!to«tacjón. — Es l a uiiia dfe l a m a ñ a n a y nos he-
cie.lades inUderaJiJes^ donde toda ' ^ tropas. A les agr iculof les que aoostrumlbran La od,sea de un v,aJe' f g * <úu™fv*0" ^ ^ CK P ^ V " 
hierba y matojos t endoa i i su, asiento. Ai;ncrue se desconoicie la sentencia a emplear exclliuiaivamisinte Escarias iPues soñ-or: SuweldÜÓ que los direc- Oit.ra^ vez Malcflio hace ejercicios en la 
l i u y por hoy, el Sardinero so ha ; . ,^ • C!V(, n,h, ^ S1, Éetará Tihomias, se lies adlvaetrle la o o n w n i m - toros del Roinosa F. C. se, acordaron raaníiviela (el omnihds se negaba 
hf.nn..s.eado; San-tanr í . r , en sí, se ha - : _ ¿ ,0 nu[rr\nr. coa dio que el dÜOá deffl empico adücilo- deil Buelna .Spor t -para oeliebrar u n aaidair,, auidaha oil cihofer), vuleflve W 
en biettleeido; pero esto sólo lo sabe- • t c dc, cavaloant-l. ríen a es,ta,s un 33 por LOO l e sales po. pa r t ido ' cm la v i l l a campuimama, y n*01 a «eOhai'» freno y r r r . . . arraiica-
mbs nosotros, los que a q u í vivimos, MfAiDRii1D' 4 _ F i l viernes p r ó x i m o t á s i c a s . quie a ü á fuimos. Que ganamos en ra°®.d* l*> ^ dlf la _ aamertera, des-
Sena l i d é emmeMo-o y que para P ^ s ^ reoibi r l a compresión.. q««-
celehrar nuiestro teunfo-vanidad de nl06 ^ <«miensa]emías.. en el p a » 
veniciadorc^nos dispaisimos a mgi-e- f nw*& de Fraguiais, diiviP;a;ndo, ¡al 
por al tonnuño dliiico antes de ^ U11;a .^jenea. que nos annmdfl 
quie el i'u-bimwndo Febo ocultara sus ^ c e r c a n í a de!l t e r r u ñ o tan ansiado. 
fUmAainfiMi rr.nrjyci ó niHimi no, *iin en 8X11 Qll:C luvieramos l a suerte de po-
fiestas, con a g a j e s , .con t a c t i v o s , " t ^ r S J " " T ^ ! , ^ ^ l ^ C ^ e l " r f r Alebrar el trinaiio, poix.ue en sie-
dignos de una e s tac ión veraniega, y — . Sapta-ntíleff, 4 do juil lo dle 1983.—ES flpn*,. « n ñ ^ r i a . maVá™**. «n t& ^ a s que duro el viaje, los amor 
eso 
eso, desgraciadamente, no sucede n l A I O S SO C Í O S d e la Cámara ^ F 1 1 ^ R I T ^ r ? , T C A , R ^ R A ^ • B L BA(R0^ h o r r í s o n a trepidacrión el coche todo f 9 . q^emiaron tolda l a pdlyora (JM 
su-GCiriorá. Oflciál Aerícola. I - - M . 1 - - M I. arranea, és te entre giirones de bu- ^ ¡ t o n preparada, y supoaiaan con 
ES mas, aqu í p, n-^ann.s en los fes- U l l C i a i A g r í c o l a . n:io que salen del escape al mismo ^azon. no l legar ía mes .tan 
tejos evaando el verano es t á encima. r. , 
cuando ya no es podble anunciar . EÍl ^ ^ T ^ t T ' ^ r i í M t.i\r IMr&Kü oTiir.ii-,., v . .n.. on ,0 nv brada el d í a ¿ del corruennie pm fcepana entena y aun en el ex- ^ &] p m s m m ® de da sec-
<:a.n,a.a. >-ek- E ^ C O S d e S O C Í e d a d . '!"" v-!,;nl'ír,:<' T ^ ^ ! S o r : Si tíemes qiuie hacer rilado 
lent , fué pre^ ^ \ ¡ ! ^ ¡ m Vltür(;,s ^ lmwas m ^ ^ ^ ¿e r . ™ & Ihagas Z 
Viajo3. 'iSoin las siete míenos ouarto de Ha dlf u á apreciidblie jiuimleimto quj, J 
•de y.suponemcs llegar áü «puleblu- "^n'os con su m ^ e d l u m ^ . te dtê  
^ . a las íinleve para dar el «golpe». S í f ^ ^ ^ f . , 
oulanldo l a aflmíencia d(e gente en efl ^ a m i e j n t e . anities .que ^ ' ^ o : e n ^ 
paseo sea ma:vor. ,„., o... no pasamos ' " ^ ^>-'^-.llaioas,, porqne, de ^ 
por que n o . vienen? ¿Acaso pos S S ^ ' ^ e T ^ l n S e ' !,a. ^ ñ ^ a dte m 
creemos mereoederes de que el vera- ™ c ^ i a s de l a C á m a r a Oficial tT(> « l ^ r i d o aanigo el insp-ector de 
neante nos otorgue sus favores tan ^ ¿ e o J a ^ cruie dleseeenj idiisfrutar ¡de ciendla, soñor Casas y sus preciosos 110 fie ÚU'Í' se a p rosegu í 
solo por tratarse de Santander? Pero Jos benieflcios qulé é s t a l ia consegoiido n i ñ o s . " 811 aceleíraldla mairdha y nos pide coi 
li 'unp i ii el p'i'ograina de ílcsta.*. 
qute 
pa ra sus asocáados , de las casas ven-
Y se quejaban los que tenían cfU« 
C?P v i a i a r en" saleras! ¡Los' hiav anfcáosos! 
roncos g r u ñ i d o s y jadeantes saiondi- ^ E L D U E N D E DE BUELNA 
das le ayudemos a sub i r u n a p ina - - > . ce; quien anuncia sus a r t í c u l o s p o d r á ldM.amñ ^ abonos, Sociied'ad anóná- . A f, 
vendéuilos, y sa San S e b a s t i á n se ve ¡g H i j o de Cebaillcs y Qompa- P'ara 61 ^allineairao dle Cestona han 
cortejada y favorecida por los vera- ^ Siu-iGisorró d'e B. Aaonso," don Án- miarcihadú el. reapetatMe caballero don 
ñ e a n t e s , es por q¡ui3 sabe ofrecerles a^tonnto Val l ina , de Santander, v don Raimiundo P/ila y su io-ven esnosa pi'e. ^ ti,ei'Ta' '<<a|P™ar el ho i i> 
t iempo lo que nosotros por... por lo Paullino • Gamates dio Torrellavegia, las m malimonao^ n e w m n e c i e r á mi "ñ\ ^ í ' 7 i ^ l . « ^ W , ^ «uteata 
que sea. no podemos darles. cuiaiks h a n sido ncmlo adas proveo-do- ^ u T . Z 7 a .mo,? kasta L . a ^ 
cuesta que hay a l a vasta y . . . allí em-
pezó niuestro cálivairio, a i tener que 
ecjhar pie a t ie r ra , ((arrimar el hom-
3-7-923. 
— ^ 
U n asesino o r i g i n a l . 
„.„JeiS lliaJl iSjiUO mouii,iu imi'iic> jjiuu'vc'C-uiu- v • • 4 , ^ , y —-o—» — . 0, . , ' E s autor de seis crímenes 
Esta es,la verdad; los bombos y los r , .^ de dácha C á m a r a , y cuyos hene- cno P™ine®CiG' hasta el 20 del tueino, giraícias t'amlbien a u n anoni-
pdatilloa l l aman a la geniie y San Se- ficios son- comrüente. m/o .autamoviflasta que desinlteresada-' ¡ n u e v a Y O R K — L a ciudad de Mon-
b a s t i á n sabe golpear el panc|he y re- ip r inn i a . — t i a r a n t í a en la riqueza , J 1 ' * mente nos a y u d ó a s a l i r del atolla- . v„rda^.rf,Triipn,tc aterrada, 
zar el metal eon acierto. del abono, la cual - rá comprobada iPTOcedentes de Madr id , y con oh je- ^ms se l o pague... Vuelve a' cms /esna ve.aaoeramem - a 
A h o r a bien; ese d ia r io de M a d r i d por el L a h o r a t o n í o do ila Seaoión Agro- t o dle entawistairee con el alcalde he- 0,1 ni,0lt,0,r' a Parar por ante los c r í m e n e s cometidos por | | 
que puiblioa el re t ra to del alcalde do- nómica , v que esta riqüieza que se ga- ga ron aver niucst.m ™Tímnfi«™ Qí ^ , a de al imento en, el e s tómago , nos man iá tüoo , que ejecuta sus delitos em 
' L e t o j i „, , . i - ' 1 .-' r ' otoc>Abule>D amigo que c imi l l9 ta i lda-s casi siempre idénti-
, M ~ , ~ ~ , n M ™ , , , , , — " " " " ^ " ^ " " ^ na. mi o. iri^a .\ cían», de M a d r i d , se- nos/ d a gascilinla... Aotramcamioiái eon 
_ - ^ ^ ^ M a s r ' fl,oa' ^ S h n ó n y el piiloto de a v i a c i ó n inttenciión de tomair mayor cantidad lC'as- ^ a 
^ - s e ñ o r Orléis on un punto detiermiiniado, y nos ve- L a v i s ta de un hombre y de u 
E l obj-eío de \k v is i ta es tóatar de T I ' ^ o s . pa r a que el (.bicho., mujer, que se besan o ^ • 
Pane. cogidos dél talle es insoportable par<t las ftestas de aviladón dle este verano. OXTÍ 
* * « 
'Qtnia vez en inamctha, s in initeriuip- 1° . , J • ^oltj„ Ap siís 
cáón durante largo rato, cuesta a l a ^ a968'1110 y l a ^ a ' J 
o e Madniid llego ayer a esta cap í - visita,, oamibio dle .Melocidad y « d i r e c - v í c t i m a s han ca ído asesinadas c w . 
t a l el díineicilior del Gináih Casino del cfióni» (el codhe andaiba 'hacáa a t r á s ) do iban despacio en sois autoiinóvii&' 
Sardinero dton Aidlrián Navas, qnien y ^ va ^ amigo Timo' qp-e e s t á ac- ^ ^ ^ ¡ ^ alllamieda de las afaera3 
idiiDranitA PI! IVÍC V ^ Í A ^ « M*¿U Z Í * tuiando de ñ teno por nuediio de ((pela- , , . , , 
onrance en diia vosiito a d a s t m g u i d á e D E . , ^ , _ „ . „ p ^ . — „ J „ <„•. de l a ciudad. 
pereiomaládladles de l a pob lac ión . 
• • • 
a r r o y o » , a conitener con m 
M E L I L L A , — U n carro de asalto de Artillería atravesando un para-
(Foto t ransmi t ida por Navamuel.) peto. 
certero pulso l a avaliandlia que retiro- E n l a mayor parte de los ca60S _ 
cede; la luz se apaga, sale l a luna ; vict imas femeniinas de este manía 
i m ei t ren del ü a n t a b n c o s a l d r á n en un, a r royo vecino las ranas croa- ^ d€ ^Igo i r regular , 
hoy p a i a sus posesiones de P e s u é s , han intenminablles epitalamios, que ' 0 . . _ ^ ^ = ^ ^ ¡ & 
las dist inguidas v beJlas s eño r i t a s Ma- '•" sioréniidaid d!e la noche, liieieron ^~^~mmm^^^^~mm'^mam 
r ía Viiotoráa y Bfosario S á u d h e z de <inj"'n"l,v,"r a;| '«Hispano» un mometn- Ateneo de Saatanaei ' 
- . . .? , _ v . to, para dar lugar a que presencie-
MoveUan y Gutierrey^de Celis. « . á s u n cuirioso espeatácullo^. Ahora , 
r, . . . , , . ' . , , , , , afl onoar dle, las ranas y a los s i libidos 
Con objeto de • adquiría- los ú l t i m o s ^ l a s - b ú t o , . acioan)pafDa,n terri-bllies 
modeilos en trajes de noche y, en ge-, lex^loisionies qiuie íaSulinJ^an. con, ISIUIS Queda prorrogado el plazo 
neral , las m á s Mciontes creaciones l lamas (fanMislticamiente) las somibras miisión de las obras para esta i 
de l a g ran moda, salieron el domin- 3 ^ J 0 ? ? ^ l a ^ P f los < ® ^ ™ * l i c i ón hasta el d í a 20 del corrien. 
. las buijias y el tuho de escape salen . • t ^ ^ ^ h en los Prl 
go pa ra Pai- ís l as d i ^ i n ^ i d a s seno- jonig^a¿. de fuego que l a sutál br isa mies- Es,{a 96 J « a u g u , i a r a en 
xuapaga') y qiuie a nosotrots nos dan meros d í a s de agosto. 
Exposición de J * 
montañeses . 
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